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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 6 de JULIO, 1917 No. 26
MEXICO, POR EL ASO DE
1916.
Aviso por estas dado quo las ta&aclo- -
laturas subsecuentes no tendrán
poder para derogarla a no ser que
sometan a voto del pueblo una
10 de la mañana, frente á la puer-
ta de adelante de la estafeta en la
plaza de Questa, condado de Taos,
Nuevo México, venderé en t venta
pública, al mejor postor por dine-
ro, la siguiente descripta propiedad
raíz situada y. yacente en dicho
N. by Main ditch, S. Acequias del Me-dio- ,
E. by land F. A. Valdez, et al, W.
by land if. A. Valdez et al tax 12.00 pe-
nalty 18c. costs 1.61 total $13.89.
SCHOOLDIST.NO 2.
8. G. Brown, Quijosa Grant, S. E J-- 6
6 S. W. i E. W. y 3-- taxes3.89 penaltp 13o. costs 69o total $4.71.
J.T. Wilson. N, y 1-- 9. taxes 92c. pe
ran en la vida pública son partida-
rios decididos de que la prohibición
sea decretada permanentemente y
se haga general en todo el país.
En el congreso siempre la mayo-
ría de miembros de ambas cáma-
ras vota en contra de los intereses
licoristas y en fávor de la prohibi-
ción, de modo que no es . remoto
que en un dia no muy lejano se
someta la cuestión de prohibición
al voto de todo el pueblo del país
y se convierta en un artículo de la
constitución de los Estados Unidos.
Esto pondría fin a la venta legali-
zada de licores y daría gran fomen-
to al tráfico clandestino que segu
LA CUESTION DE
LA PROHIBICION
Y la opinion quese abri-
ga sobre ella en los
- Estados Unidos y en
oíros países del
Mundo
condado de Taos, Nuevo México, á
saber:
"Un trecho de tierra aue sita en.
Patente Numero 259 del Registra-
dor y Recibidor en Santa Fe, N.
M., contiene 5 acres en dicho pa-
tente: el balance de dicha tierra
habiendo sido traspasada á otras
personas. Trecho uno en Sees.
30 y 31 y trecho dos en Sec. 32 en
cabildo 29 Norte de Hilera 13
Oriente del' N. M. P. M., contenien-
do 11.97. acres, siendo designado
como reclamo número 1953 y lin-
dando como sigue:
Por el norte con tierra de Ra-
mon Trujillo, Por el Sur con tie-
rras de Narciso Martínez, por el
Oriente con el camino público del
lago del Cabresto y por el Ponien-
te con el camino público conocido
como el camino de Cerro. Junto
con todas las mejoras, edificios y
pertenencias".
Dicha venta será hecha para sa-
tisfacer una deuda en la suma de
$156.65 con interés sobrel a misma
á razón de 12 por ciento por el año
desde dicho dia 22 de Julio, 1915,
conforme evidenciado por una
cierta nota promisoria asegurada
con dicha hipoteca; junto con los
costos de dicha venta, los artícu-
los y suma de los mismos serán
exhibidos por el abajo firmado al
tiempo de dicha venta.
JACOB POSNER,
Acreedor Hipotecario,,
26-29-- 4t
GUADALMO
nalty 04c. costs 4Gc, total $1 42.
J. II. Wilson, E. J!?, taxes a20
penaliy 14o. costs 40c. totui $3.80.
J. Chas Thorsen. E. Quijosa,
taxes 14.53 penalty 65c, costs 69o. total
$15-87- .
O. W. Marhor. 5, E. 1 Qnijosa, taxes
46c. penalto 2c. costs 46o, total 0.94t
L.W. Ordels. Quijosa, 2, E. i,
tuxes 14.53 penalty 63c, costa 46c. total
I1.V64.
Leandro Martinez. Ou land bd. N.
land R. Cortez, $. by la Sierra picuris,
E. land Martinez, W. by land Santiste
van. More land, la Junta, N. by Torreo-
nes bajada, 8. by Arroyo Hondo, E. and
W. la linea de los cañones de Rio Gran-
de y Pueblo, taxes 11.86 penalty 18c.
COB13 l.Oi total $ 13.88.
L. H, Robinsan N.E. J 6-- 6, taxes 10o
penalty 02c. costs 0.4(ic total 0.94.
Jacob Ra pohart. E JC, 1015. E. ,
taxes 14,53 penalty 65c." costs 69c. total
$15.87.
Mrs. Angelita Gutierrez, On land bd.
N. land Gutierrez, S. Ranchos River, E.'
land H. Romero, W. land E. Martinez,
More land bd. N. by land Gutierrez, S.
(Continua en la 4ta pga )
Aviso de Venta de Hipo-
teca.
Aviso es por éstas dado que en
acuerdo con los términos de una
cierta hipoteca de propiedad raíz
hecha, ejecutada y entregada por
Narciso Montoya, al abajo firmado,
acfeedor hipftecario, el dia 22 de
Julio, A, D. 1915, y debidamente
registrada en libro J-- 7 en páginas
7, 8 y 9 de los registros del conda-
do de Taos, N. M., yo, el dia 14 de
Agosto, A. D. 1917, á la hora de las
ir. miafi
EL
PARCHE POROSO
Es cosa bien probada y estable-
cida que los licores inebriantes
cuando son tomados en exceso traen
Eerjuicio al individuo que los usa.de tomar licores fuer-
tes ha ido creciendo en alto grado
en los Estados Unidos durante los
últimos setenta años, y su manu-
factura se ha convertido en fuente
de gran riqueza para muchos que
se han dedicado a su producción.
Su desarrollo como artículo de co-
mercio naturalmente ha hecho cre-
cer el número de aficionados en to-
das partes del país. Alarmados por
la propagación de la embriaguez,
algunos individuos organizaron so-
ciedades de templanza que poco a
poco fueron extendiéndose y esta-
bleciendo ramificaciones que se
- ocupan en predicar la doctrina de
la templanza y en denunciar el uso
del licor como pernicioso y desmo-moralizad-
y como fuente de co
rrupción y ruina para la juventud
y como detrimental a la sociedad a
causa de los ejemplos de perver-
sión que traían consigo. Esta pro- -
paganda tuvo el efecto de que se
organizara el partido de la prohi- -
bición que aunque en si mismo no
ha alcanzado una importancia na-
cional, ha logrado por medio de
.alianzas hábilmente combinadas
con otras organizaciones óolíticas
establecer su supremacía en gran
ramente adquirirá gran vuelo a
pesar de las penas y castigos que
se impongan para impedirlo. Por-
que la verdad del caso es que nun-
ca se puede extirpar totalmente el
tráfico ilícito de licores, porque la
avidez de muchos en pos de esa
clase de bebidas no se apaga ni se
satisface con leyes y restricciones,'
y tiene que continuar y ponerse en
práctica cada vez que haya opor-
tunidad de quebrantar los estatu-
tos. Los individuos propensos a
bebidas alcohólicas siempre encuen-
tran manera de apagar su sed, aun
cuando para ello tengan que fa-
bricar licor por ?u propia cuenta
y sin licencia del gobierno.
Aquí en Nuevo México se recla-
ma que la prohibición será adopta-
da por gran maybría en la elección
que para ese objeto será tenida a
principios del próximo Noviembre,
y es probable que así suceda, pues
los dos partidos están oficialmente
comprometidos a favorecerla. Pero
no debemos olvidar aquello de que
del dicho al hecho hay gran trecho,
porque entre establecer la prohibi-
ción y llevarla a efecto debidamen-
te hay una distancia muy grande.
Sería beneficio muy grande si de-
sapareciesen las bebidas y la so:
briedad y la abstinencia reinase en
todas partes, pero para conseguir-
la se necesitaría un esforzamiento
vigoroso de la ley contra la venta
de licores. Pero eso es lo que ge-
neralmente falta en la ejecución de
leyes que no son del agrado de gran
número de los habitantes. Si pasa
re la enmienda constitucional queJ
decretara la prohibición, sera ley
permanente del estado y las' legis
nueva enmienda constitucional, j
la misma sea adoptada por la ma
yoría de los votantes. No hav du
da que habrá fuerte oposición a la
prommcion en muchas localidades
aei estado en la elección que va a
venir, pero otros la apoyarán con
sus votos y tal vez conseguirán su
adopción. De todos modos, el ne
gocio va a ser como un ensayo y
experimento que nos enseñará si
la prohibición realmente prohibe o
si es solamente un aparato que no
surte efecto. , Nosotros creemos
que en la mayoría de los condados
del estado parara casi del todo la
venta de licores, pero que en los
condados restantes el uso del licor
seguirá siendo tan general entre
los aficionados como antes.
Delinquent Tax List
of Taos County, State of
New Mexico, for
the Year 1918.
Notice is hereby given
that the taxes, levied and assessed
against the property of the following
persona or unknown owners are now
being advertised according to chapter
80 of Laws of 1917 and set forth by
school districts in the following list.
According to 'chapter, 80, above men-
tioned, this list will be in the hands of
the District Attorney on the 10th day of
the next monht of September of 1917
and apply to the District court for judg
ment against the lands, real estete and
personal property upon which taxes are
delienquent and unpaid and for an
order to sell same to satisfy such judg-
ment, And within thirty days after
rendition of such judgment will be of-
fered for.sale at public auction at the
front door of the court house in the
county of Taos, State of New Mexico,
separately and in consecutive order each
parcel of property npon which any taxes
are delinquent and against which judg-
ment has bein rendered for the amount
of taxes, penalty and costs due there on
or so much there of as may be news
ray to realize the respective amounts
due.
Antonio C. Pacdkco
Treasurer and collector for Taos county
States of New Mexico.
LISTA DE TASACIONES DELIN
CÜENTE9 DEL CONDADO DnJ
TAOS, ESTADO DE NUEVO
94,743.03
24,843.31
6,697.50
63,202.27
2.000,00
3,390.00
2,896.22
18,016.67
8,182.32
1.065.00
1,556.05
5,375.00
186.27
129,228.29
23,000 00
2,500.00
3,408.58
83,035.87
15,238 47
45.37
129,228.29
undej the laws of the Territory, now
i nes, impuestos y amillaradas contra
la propiedad de las siguientes perso-
nas o dueños dosconocidos, que están
ahora debidos y delincuentes y son aho-
ra publicados según el Capitulo 80 de
las Leyes de 1917, y separados por dis
tritos escolares en la siguienta lista.
Según el Capitulo 80 arriba dicho esta
lista sera puesta en manos del Procu-
rador de Distrito, rí dia 10 de Septiem
bre próximo, ds 1917 para aplicar á la
uorte ae Distrito por un juicio en contra
de las tierras propiedad raíz y personal
sobre las cuelas tasaciones están delin
cuentes y sin pagarse, y por las cuales
se oraeno ae venaer ios mismos para
satltacer tal juicio. Dentro de treinta
días pespués de la rendición de tal jui
ció, se venderán en vesta públca en la
puerta de adelante de la casa de corte,
en el condado de Taos. retado de Nue
yo México, separadamente y en órden
consecutiva cada una de las propieda-
des sobre los cuales está delincuente
cualquier tasación, y en contra de taljuicio que ha sido rendido por el importe
de tasación, interés y costos debidos o
tanto como sea necesario para realizar
las respectivas sumas debidas.
Antonio C. Pacheco
Tesorero y Colector por el Condado
de Taos, Estado do Nuevo México.
Tasaciones, Interes y
Costos Debidos por
1916
DISTRICT NO 1
Yolney G. Howard. On personal pio
perty tax 08c. Penalty 5c. costs Ci)c. total
II 72. ' .
L. D. Koger, (Estate ) On personal pro
perty, taxes 8.68. penalty 17c. costs 69c.
total $4.64.
Mrs. Lucia Kithridee. On bouse and
lot at Loma, N. and S. JN. Gomez, E. la
callezuela, W, camino, taxes 1.81 penalty
8c. costs 92c. total $2.84.
lose B. Márquez. House N. by Cristo
bal Mares, S. by school bouse lot, E. by
prop. B. Salazar, W. by prop. T. Marti-
nez, taxes 1.23 penalty 06c. costs 1.15 to-
tal $2.44.
Mrs. Rose Phillips. House and lot bd.
N. by an alley, S. Bent Street, E. by
Public Koad, W. by Xerio Gomez, taxes
7.13 penalty 77o. costs 92 total 68.82.
Mrs. Rafael Pettini, Santa Fe. House
and lot bd. N. by prop. Trtijillo, S. by
S. L. Durb, E. by prop. P. K. Trujlllo,
W, by Rancbito Koad, taxes 2 43 penalty
11c. costs 1.69 total 83.69.
Feliberto Roybal. House bd. N. by
prop. Samuel Esquivel, S. by pisos co-
munes E. by prop. Mrs. Gomez, W. prop.
Arguello, taxes 1.23 penalty 06c. costs
1.44 total 82.18
Luis Sandoval. House And
by prop. L. Cardenas, S. by i
biico, E. by prop. A. Cardei
prop. Mrs Romero, taxes 6S
03c. costs 1.15 total 51.80
Samuel J Santistevan. O
N. by camino road, S. by Í
E. by land Mrs. Scheuriek
Burch, taxes 3.00 penalty H
total $4.29
Santiago Santistevan. On
by land of Pueblo, S. by cut
land Mrs. Romero, W. laud W
la Luna, taxes 5.4a penalty
1.15 total 86,83
Henry V. Simpson. House
by the road, S. by the loma.
Mrs. Dunton W. by prop. I
taxes 7.16 penalty 34c. costs
18 95.
Isidoro Saazo. House and
by private road, 8. by prop, o
E. by el callejón, W. pueblo
Clc. penalty 03c. costs 92o tot
Juan O. Trujillo. Land bd.
Burch, S. pandos ditch, J3. b
Burch, W. by land E. Mom
2.72 penalty 13c. costs 92o tot
Amalia T. Vigil. On land t
Libert Estate, 8. A. A. Hit
Ranchita Road, W. R. Truj
5 90 penalty 20c. costs 1.14 to
Nicolas Vigil. House and
Libert Estate, S. by Mrs. R.
by camino, W. land Amalia
1.72 penalty 08c. costs 92c to
Hopkins & Manzanares. O
property, taxws 12.41 pen alt
69c. total $13.80.
Mrs. Altagracia Montaña. (
N. by Lorenzo Trujillo.S. by
Cleofes Tenorio, E- by Ranc
V. prop. Antonio Trujillo ta)
nalty 11c. costs 1.15 total $3.
Jove M. Esquivel. On land
res, S. Pueblo River, E.Cami
W. Esquibel. More land, N.
blico, B. Acequia, E. Trulill
D. Martinez, taxes 19.05 p
costs 133 total $21.29.
costs 1.15 total $17.40.
Mrs. Madulena Guara. Oi
N. Pisos Comunes, S. & E. b,
tez W. by land T. Roy bat, tn
nalty 6c. costs 92o total $2 &
Prudencio Carabajal. On
by Iinchito Koad, S. by P.
STATE BANK REPORT
Report of ths. condition of The Valley Bank of Taos, N. M., at
the close of Business June 20, 1917.
RESOURCES.
Loans and discounts
numero de ' estados de la Union,
donde la venta de licores está ab-
solutamente prohibida. Verdades
que en la gran mayoría de estados,
incluyendo los más grandes y po-
pulosos, no ha poaido hasta aquí
prevalecer la prohibición.
Los argumentos que usan los prohi-
bicionistas son bien conocidos y no
necesitan repetición pero está clara-
mente demostrado con los progre-
sos que ha hecho la organización en
todas partes de la Unión, que son
efectivos y hallan eco en los senti-
mientos de gran número de perso-
nas. Todo cuanto dicen respecto a
los males que causa el licor a los
toman mucho es la pura ver-ad,pe- ro
no, puede alcanzar a los
que beben con moderación. Aque-
llos que. se oponen a la prohibición
y sostienen el derecho que hay pa-
ra el tráfico de licores bajo restric-
ciones necesarias para impedir su
abuso, también avanzan argumen-
tos que no dejan de tener su efec-
to entre la multitud. Dicen que
, los Estados Unidos son la única
nación del mundo donde se trata
de estorbar la venta de toda clase
de licores, sin hacer excepción al-
guna. Que en todas las naciones
del mundo, especialmente las más
ilustradas como Francia, Alemania,
Sec'd by R'l Estate (incl. mortg's owned)
Secured by Col''l other than Real Estate
All Other Loans
United States Bonds
Banking House and Lots
Furniture and Fixtures
Due from Banks
Actual Cash on Hand
Gold Coin
Silver Coin
Currency
Cash not Classified
Total Resources
LIABILITIES. -
Capital Stock Paid In
Surplus
Undivided Profits -
Individual Deposits, subject to check without notice
Certificates of Deposit
Certified Checks
Total Liabilities
STATE OF NEW MEXICO
S3.County of Taos,
Enrique Gonzales, Cashier and B. G. Randall President and B. G
Randall Director'and Enrique Gonzales Director of The Valley Bank of
Inglaterra y otras, la bebida co-- 1
mun del pueblo es el vino y la cer-
veza y nadie propone ni pretende
que se prohiba su uso, pues no tie-
nen ningún efecto nocivo. Las be-
bidas alcohólicas se permiten bajo
restricciones, pero su uso no es
muy general, y de ahí arguyen
i, que lo que se permite en aquellas
naciones debe permitirse en los Es-
tados Unidos, que es la nación más
libre y liberal de todas. Estas ar-
gucias no convencen a los prohibi-
cionistas qué afirman que la pro-
hibición para ser eficaz y tener el
efecto debido debe privar la venta
y circulación de toda clase de be-
bidas. ...
La conclusión acerca de estos ar-
gumentos es que no persuaden ni
convencen a ninguna de las partes
opuestas, y la lucha sigue adelante
con todo encarnizamiento y no se
decidirá hasta que la victoria se
declare por uno u otro lado. Más
es inútil negar que la prohibición
'está avanzando con suma rapidéz
en todas partes de los Estados Uni-
dos, y que una gran mayoría de
los hombres prominentes que figu
Tans, New .Mexico, a ban: organized
State f New Mexico, upv"
and saya that the above
Liabilities, Depositors, I
Capital Stock of the abcv
are correct and true'.
Subscribed and syo
My commission ext.
La Revista De Tr
7 .TT1 r
Hay mas catarro en esta sección del x QUIEN SABE?
juien sabe si de ios soldados que van a uairopápala que todas las demás enfermedadesjuntas, j por afios se creía Incurable, Loa
doctores prescribían remedios locales y,
habiendo constantemente fracasado en
curarle, le pronunciaron incurable.
Catarro es una enfermedad local, influ-
enciada grandemente por las condiciones
constitucionales y por lo tanto requiere
tratamiento constitucional. La Cura de
Hall para Catarro, manufacturada por
F. J. Cheney & Co., Toledo. Ohio es un
remedio constitucional, se toma interno
y actúa por la sangre yen las bases
mucosas de sistema, Se concede una re- -im i rKssfesaí ' a rw p tmm&mi' mu rm&w i compensa de 11,000.00 por cualquier caso
I de catarro que no pueda ser curado
Mande por testimonios y circulares.
F. 3. Cheney i. Co., Toledo .Ohio.
Se rende en la boticas, 75c,
Las Pildoras Familiares de Hall para
' scontipacion, advt .
dentro de breve tiempo surgirá el futuro Presidente de
los Estados Unidos. La gloría militar es muy seducto-
ra para el pueblo americano, y no sería extraño si al-
gún soldado se distinguiese de tal suerte que se gran-gea- ra
la voluntad y los votos de sus conciudadanos.
'i i ri $r
ESTADO REPUBLICANO
Nadie duda que Nuevo México es estado Republi-
cano y que la mayoría de sus votantes están del lado
de ese partido. Peyó el punto detrimental que le im-
pide utilizar sus ventajas es la ambición de muchos in-
dividuos que no admiten transacciones ni arreglos y
quieren a todo trance llevar su capricho adelante.
4 i
EL EGOISMO Y LA AMBICION
Todos esperamos y deseamos que la paz venga
presto al mundo bajo condiciones de equidad y de jus-
ticia que no permitan la opresión de ninguna naciona-
lidad por pequeña que sea. Nuestra solicitud es gran-
de por que se consiga tal resultado para bien de la hu-
manidad y de la civilización, y para confusión de la
tiranía y el despotismo.
'if i? í?
ENTRARON EN RAZON
El Congreso está haciendo entrar en razón a las
corporaciones capitalizadas que tenían formado mono-
polios para hacer subir los precios de varios artículos
de consumo, entre ellos el carbón de piedra. Los mo-
nopolistas luego que vieron que no había más remedio
Manuel A, Salas
Herrero Experto
Su Herrería en la Capilla Vieja
Guadalupana, Frente al
Restaurant Francés
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, Boggies, máquinas de todas
clases, automóviles, armas de fue-
go, máquinas de escribir, lámpa-
ras de gasolin, ingenios etc. Se
calzan caballos, como también
componemos piezas de hierro cola-
do por medio del proceso OXE
ACEYTELENE y toda clase de
trabajo que se nos confie será en-
teramente GARANTIZADO. Soli-
citamos su patrocino y le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrero en el
condado de Taos.
Somos agentes de lámparas de
Gasolina de la marca de Bolte &
Weyer, la cual es la mejor y más
barata.
Traigan su trabajo y lo conven-
ceremos de lo dicho.
Manuel A. Salas
Taos N. MV.
Para Vender
que obedecer se sometieron prometiendo hacer las re
- - bajas debidas.
$ '
EL DUENDE DEL SEPTENTRION
Este personaje misterioso que figura en muchas le
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use bu Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor jr tome el Balsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de do3 6 tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
5. ESCALDADURAS y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en lás partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitaih causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean
para el Hígaao vel Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
6. MAL DS PIES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente y con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
yendas inventadas para diversión y recreo de la juven-
tud, podría muy bien haber revestido con su forma y
atributos al General Pancho Villa, cuyas hazañas y apa
rente invencibilidad asombran y pasman a paisanos y
extranjeros. Digan lo que dijeren, Villa es un hombre
de cualidades sobresalientes en el arte de la guerrá.
bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
usesé tifia venda de lienzo blanco de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aeeíte Volcánico del Dr.
Máquina de aserrar madera
(saw mili) situada en el Cañón
de Miranda, cerca Ranchos, se
vende.
Para particulares diríjanse a J.
D. Morris Taos N. M. 26-2- 7
j. H. McLean.
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite VolJ
j, j, j tf tj
NO HAY REMEDIO, SOY SOLDADOcínico del Dr. J. H. McLean. Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampolla ni en lapiel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la
.Naturaleza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y soportado la prueba del El Gobernador ha nombrado los cuerpos de sorteotiempo por mas de setenta afios y ahora se vende mas que nunca. ,
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. Precio 25c. 60c u S1.C0 oro ior Botella. que en cada condado estarán encargados de escogerDirecciones detalladas para su uso están en cada botella en Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, ra
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ta efecto tónico y lasante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
á lo Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que solo bay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GKOVK en cada cajitm.
entre los registrados aquellos que consideren más apsueco, folaco y Francés. De venta por todos los comerciantes en medicinas.ÚNICAMENTE PREPARADO PO-
RTEE DR.J. H. McLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. de A. tos para el servicio. Uno ha sido nombrado en cadaY
condado y tendrá autoridad para escuchar y determi
nar sobre quejas o disculpas que sean presentadas por
los interesados. Habrá derecho de apelación al CuerLA AMERICA Al FRENTE!
Los 25,000 soldados regulares que al mando del Ge
nerai Pershing fueron enviados á Europa por el go-
bierno de los Estados Unidos se hallan ya en Francia
po General del Estado.
r 'jiP 4
LOS TIEMPOS SON DE LUCHA ,
V .ocupando su lugar en las trincheras de los aliados. No rarece que se nan acanaao ios tiempos de paz y
concordia entre las naciones, y que ha comenzado unahay duda que harán un papel brillante en aquellos
combates legendarios, mayormente cuando se les ha nuéva era semejante a la que trajo consigo la Revolu
yan reunido los 500,000 voluntarios que dentro de ción Francesa en 1793, la cual resultó en un conflicto
de 24 años de duración. Es de esperar que los gober
nantes de ahora se muestran más consecuentes y razo
nables y aseguren una tregua prolongada de quietud y
breve tiempo irán á ultramar.
r $ ? i
ELOGIOS MERECIDOS!
La administración del Gobernador Lindsey está
timbando ser excelente en todos respectos no obstan
tranquilidad en la tierra.
tf 4e if
HAY COSA MAS NATURAL?
Que un empleado público prefiera a sus parientes
y amigos al hacer los asignamientos de oficiales subor- -
. ' .a a adiñados que estén en su mano, es cosa muy natural y
se ha practicado en todos los tiempos y esferas de la vi
da pública. Los aspirantes rivales pueden alegar que es
mala política, pero tales afirmaciones no tienen fuerza
ni efecto a la faz de los hechos consumados.
te las responsabilidades extraordinarias que la presente
crisis le impone. Ejecuta las leyes con imparcialidad
y rectitud y trata á todos los ciudadanos con igualdad
perfecta. Estos son los puntos esenciales que se re-
quieren bajo las circunstancias para un buen gobierno
de estado, y por lo tanto, la generalidad del pueblo
está satisfecho.
VIVEN TODAVIA.
Los partidos Republicano y Democrático viven
todavía y se hallan en pleno vigor y fuerza, aunque
por ahora su actividad está paralizada temporalmente
por acontecimientos de mayor trascendencia que em-
bargan la atención pública. Más no tardará mucho en
venir el despertamiento que traerá una renovación de
la lucha partidarista que dará al pueblo la oportunidad
de decidir entre los dos partidos.
'i? ? i? i?
BIENHECHORES PUBLICOS
Los hombres que se enriquecen con su industria y
trabajo y que logran acumular un gran capital, se con
vierten en bienhechores públicos cuando dedican su
dinero de aumento y mejoramiento de u tierra natal.
Obrando así demuestran que no se dejan guiar de un
interés mezquino en sus inversiones sino que su prin
cipal interés se cifra en la prosperidad del lugar que los
J Jn Jj Jb vió nacer.
t Jp tjj jr
INFLUENCIA QUE NO MERMA
La Santa Sede de Roma, despojada de su dominio
temporal y reducida a una especie de sujeción y de se- -
mi-esclavit- en sus actos, posee, sin embargo, un do--
minio y autoridad espiritual que nunca merma ni sel
extingue sino que va cada dia en aumento. Su palabra!
halla eco y recibe atención en todas vlas naciones del
mundo, aun entre aquellas que no reconocen su supre--
i-
-
i-
- i J
macia espiniuai. '
La Rerlata De Taot
LA NOMINCION PRESIDENCIAL
CM.
, , oí ta guerra aurare nasta la próxima eieccion pre
SI! LEVANTE EL
CALLO SIN DOLOR!
Upa Autoridad da Cincinnati dice co-
mo Sacar un Calla a modo qua
Pueda levantarse con los dados
sidencial, (lo cual esperamos que no suceda) la nomi lujaresnación y elección presidencial, estarán en manos del COC OTOÑEBLANQUEADOR DEL CUTIS
CAJA DE 25c. GRATIS
Un Limpiador o Blanqueador del Cutís para cutis Moreno, quita
todas las manchas y limpia todo grano o complexiones sucfas y
hace que el cutis se haga mas blanco. No envidie una complexion
limpia, use Cocotone Blanqueador del Cutis y tenga una.
Lo que Piensan los que Usan Cocotone
Presidente Wilson, si la victoria corona nuestros es-
fuerzos en los campos de batalla.
' tjp J cj Jj '
REVOLTURA, ,
Es posible que de aquí a que vengan las elecciones
de 1918 haya una revoltura que trastorne y cambie en
teramente la situación actual y dé lugar a cambios en
las posibilidades nominativas, que no se anticipan
Montgomery, Ala.
.
Cocotone Co.
ni se esperan en la actualidad. El número de políticos
inconstantes e inestables va en aumento cada dia.
EL PADRASTRO DE SU PUEBLO
Un gobernante que se empeña en perseguir a sus
propios paisanos y no hace justicia ni da buen trata- -
míontn cínn a ina ovtraniorns nrt miorla cor Hiírt
Mascón, Ga.
Cocotone Co.
Sefiores: Mándenme a vuelta de
correo dos cajas- de Cocotone Blan- -
3ueador del cutis y tres barillas depara el cutis. Son
excelentes y yo no deseo estar sin
estos. ' Incluso hallara el pago, $1.25
Suya verdaderamente,
Clara M. Jackson,
Waycross, Ga.
Cocotone, Co.Queridos amigos: Su Blanqueador
del cutis Cocotone es la mejor cosa
que yo he visto. Mi cutis era muy
moreno y la primera caja lo hizo mu-
cho mas claro, y todos mis amigos
me preguntan que he estado usando.
Incluso hallaran $2.00. Si gustan
mándenme seis cajas de Blanqueador
del cutis y dos barillas de jabón.
Suya verdaderamente,
Anna M. White.
ningún concepto el padre sino el padrastro de su pue-
blo porque su mira es esclavizarlo y someterlo a su vo-
luntad y antojo. '
.i c.
EL FUERTE
Cuando el fuerte abusa Las Mujeres Pálidas toman Fosfatos para que se
les Hagan los Cachetes Rojos y Hermosa Forma.truye Dajo ei peso ae su antipatía pueae tener un mo-
mento de regocijo y gozo por haber triunfado en lu Los Hombres Necesitan Fosfatos para Hacer
sus Cuerpos Fuertes, Saludables y Vigorosos.cha tan desigual, pero después vendrán los remordí
mientos que atormentarán Los Atleticos Acrecectan su Fuerza, Energía y Duración 200 por ciento o
mas con simplemente Tomando un Tratamiento de unas
, Cuantas Semanas de Argo-Fosfat- o.
realizar la fealdad de su delito.
4? 4e V 4f
AL FIN VENDRA LA BUENA
tenciones de someter una nueva proposición de paz a
las naciones que pelean en contra suya. Si la misma
Atlanta, Ga. El Dr. F. A. Jacobson nerviosos, irritables, despondentes, me-
dico que Fosfatos son tan esenciales pa- - lancolicos, el seso se cansa y la memo-
ra todo hombre o mujer que se cansa ria falta. Por lo tanto si usted deseafácilmente, está nervioso o irritable, preservar su vigor y vitalidad juvenil
cansado o parece enfermo y pálido, co- - hasta una edad madura, debe suplir la
mo son para hacer crecer el algodón deficiencia de Fosfatos que faltan en su
aB hacen robusto y vigoroso el cuerpo alimento, usando Argo-Fosfat- o, la
La falta de fosfatos es la cau- - ma de Fosfato que se asimila mas facil-s- ade toda condición enemies y la admi- - mente.
nistracion de tabletas de cinco granos AVISO: Argo-Fosfat- o el cual es re-de Argo-Fosfa-to acrecentara la fuerza comendado y prescripto por doctores en
en hombres y mujeres débiles y cansa- - todos casos de enemica, no es un secre-do- s
300 por ciento en dos o tres semanas to o medicina de patente, pero es una
en muchos casos, y su uso continuo fa-- que se vende y se recomienda por boti-brica- ra
todo el sistema nervioso, y da carios conocidos en todas partes, y los
vida nueva, energía, vigor y actividad a doctores diariamente la prescriben los
todo el cuerpo, Yo siempre prescribo constituyentes que esta contiene. Sien-Fosfa- tode Argo a pacientes que están do enteramente diferente a muchos otrospálidos y sin color, y es sorprendente Fosfatos, es fácilmente asimilada y se
ver como un tratamiento de unas cuan- - hallara efectiva en el tratamiento detas semanas transforma una cara pálida indigestion y males de estomago, como
en una hermosura de cachetes rojos. No también para personas gastadas y conpuode haber mujeres con cachetes roios. diciones nerviosas. Los hacedoron Ha
fuere formal y de buena fé
aceptables, no hay razón
Pero ahí está el busilis.
PARA TODA
Ustedes mujeres y hombree que sufren
de callos, no necesitan sufrir un momen-
to más. Usen el calzado que antes les
quiso matar, dice esta autoridad de Cin-
cinnati, porque unas cuantas gotas de
freezone aplicadas directamente en un
callo delicado y doloroso, cura el dolor
de una vez y pronto el callo, ya sea du-
ro o blando, puede ser levantado con to-
do y raíz, sin dolor.
Una botella mediana de freezone cues-
ta muy poco en cualquier botica, pero
positivamente curará cualquier callo du-
ro o blando. Esta debería probarse, y el
costo es muy poco, y se dice que no irri-
ta el cutis alderedor.
SI su boticario no tiene esta medicina
freezone dígale que traiga una botella
mediana de su ca9a donde compra al por
mayor. Es una cosa buena y actúa co
mo un encanto cada vez. Advt.
ESTAUD.
ENFERMO?
Si lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
Somos Especialistas en Enfermedades
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encontrará quien hable
español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
Don Patricio Herrera, ahora re-
sidente de Monte Vista, Colo., nos
escribe que el dia 26 de Junio pa-
sado llegó a Monte Vista, proce-
dente de Sunnysid, Utah, su so-
brina Lidia Herrera, después de
diez meses allí.
F. W. Guttman Luna,
Joyeroy Relojero Experto
SeThace todo trabajojde filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.J
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo, y. al por mayor
.
Taos N. M.
ana
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Y EL DEBIL
del débil y lo oprime y des- -
su conciencia y le harán
y contuviere condiciones
para que no sea aceptada.
$
EVENTUALIDAD
por parte de naciones ene
los secundarán en caso
cudir de arriba abajo todo el de-
partamento de policía.
Mrs. Humiston, la mujer aboga-
do que descubrió el asesinato de
Ruth Cruger, hizo hincapié en la
importancia de averiguar los ante-
cedentes de Cocchi, el presunto au-
tor, del asesinato, para indagar si
en Italia, donde residió hizo algu-
na otra víctima. Mrs. Humiston
declaró que si este caso se averi-
gua, complicará a tantas personas
prominentes que sobrepasará en
sensacionalismo a cuantos procesos
se hayan tramitado hasta ahora en
los tribunales americanos.
La busca de víctimas posibles
que pueden naDer corrido una
suerte semejante a la que tocó
infortunada Ruth, ha comenza
do hoy, con el registro que hace la
policía de cada apartamento, cuar
to de hotel, tiedda o celda ocupa
dos por Locchi; desde que desem
barco en este país.
LO LEVANTO.
Solomon Bequette, Flat River,
Mo., escribe: "Dos v años pasa-
dos yo caí del dolor de espalda
sin poder casi moverme. Las
Pildoras de Foley para los Ríño-
nes me levantaron," Dolores reu-
máticos, doleres en las coyuntu-
ras, músculos doloridos e hincha-
dos indican ríñones desordenados.
Las Pildoras de Foley para los
Riñones van derecho al mal y dan
pronto alivio. De venta en todas
partes. advt.
Los Estados Unidos de" América con un gran
y una marina poderosa se pondrán a cubierto de
Las mujeres que ufraa
desarreglos fecnenife, gcue-raímen- te
esperan verse a la-
cadas seriamente para atea-ders- e.
Mo espere DdV coi
Ikacloaes, tome el Cerdul á
tiempo. Es una medicina
secura en que pueden coaltar
todas las mujeres.
La Sra. Rana Hará, den Pterce, Ra., escribió des-
pués de haber tomado el
Cardul : "Yo padecía toda
cías de molestias femeniles,
tenia dolor de costado, me
dolían las piernas, no podia
dormir y se me cortaba la
respiración." I"As( sufrí muchos anos
hasta que mi esposo Insistió
qué tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé é
aliviarme y ya estoy cas)
buena."
Tomo Ud. el Cardal.
Le hard bien.
E 4
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Nervisana-E- I Remedio qua
Tanto se ha Buscada- -
Un Muestra Gratis k Todos Los que la Ptduv
Se siente Ud. m-ri-
ó que eos tter-28- 3
re agotan ? ;'ta
Ud, que su vigor sex-
ual se acaba, que Je.3 memoria le falla, fque bu sueño es taU- -
rrnmnMn rv.r nAQnAillna A nárdidaal el
Suido vital; le duele la cintura ó la ra-
heza, se siente Ud. gastado, sin ánimo y
vigor, debido á abusos ó excesos os la
juventud? Va Ud. perdiendo ta ospo-ran- za
de recuperar bu antiguo espirita
para poder gozar otra vez de log plaeeres
de la vida? En éste caso escribanos
hoy sin falta, pues ea tiempo que Ud.
obtenga lo qne le restaure la salud y 1
vigor. A todo' hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nueetro gnu
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efertt.
El que ona vez haya usado el métbo
NERVISANA es nuestro decid'da ami--
ero nara ftlemnrá. kt.n exclicii ñacíiii .o m 1
Ademas de la muestra le envían, o ta:
bien sin ningún costo ú obligación. yrs .
Ud. un ejemplar del i ulerean te librlto
"La Salud ante Todo." Est obricaque-e- s
codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la In8ueat:i&
de los nervios sobre el sistema sexonl.
Se le manda enteramente gratis jauto
con la muestra todo bien empacado y
(raneo de porte, con solo mandarnos naa
carta, describiendo, en su propio tan
guajo, el mal que sufre. Diríjase a:
THE NERVISANA CO.,
Depto, 32 Milwaukee Ave.,.
CHICAGO, ILL.
PARA CURAR UN RESFBFABff
ENUNCIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (ftuúllat.) Los
boticarios devolverán el dinero si cteja
de curar. La firma de E. W. GROYJ5
se halla en cada cajita. Hecho por. la
fAJUS MBDICINS CO., St Louis, B. TJ.de A.
D ss
PRONTO ALIVIOit las out atctam r
fsto OTl Tt t to
' 1 I THajll . ITa
32 gRRa
todo riesgo de una agresión
saludables y hermosas sin que su siste- -migas que pudieran coaligarse en contra suya. Cuen
ni coic ouiiticuic Bufjuuu ue íuBuws. uiBuiuciun ae canaaa ia suma ue $UU. --En entrevistas recientes con doctores 00 si ellos no mieden tratar n mminmor
Queridos señores: He hallado que
el Blanqueador del cutis es la mejor
Íreparacion que yo ne usado paracutis, y desearía que me
mandaran dos cajas de una vez.(Firmada) Sra. G. P. Johnson.
No Acepten Substitutos, Imitaciones
Corten Este.
' The Cocotono Co., .
Atlanta Ga.
Yo nunca he usado Blanqueador
del Cutis Cocotone, pero si me man-
dan una caja de 25c. gratis, tendré
gusto de probarle. Incluso seis es-
tampas de dos centavos para cubrir
el costo de postaje, empaque, etc.
Nombre
Dirección.....;..
Se Necesiten Agentes.
Argo-Fosfat- garantizan a cualauier
hombre o muier abain d kk níina ni lo
falten Fosfatos, y acrecentar su fuerza
y duración de 100 a 300 por ciento o mas
en un mes, si están libres de males or- -
ganicos. Es dispensado por todos los
Doticanos connauies.
Si su boticario no le puede suplir, man
de $1.00 a Artm T.hnrrm- - m
" '
y"1 St Atlanta, Ga., y ellos le man
darán un tratamiento de dos semanas a
vuelta de correo.
OJO
BIEN
DE LA VISTA
famoso descubrimiento del cele-
brado Dr. TAYLOR. Unas apli-
caciones de "MIRABENE" se-rí- n
suficiente para que sienta us-
ted alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los dolores de ca-
beza que suelen acompasar el
mal de la vista también deben de
saparecer. "MIRABENE" no
contiene cocaína, morfina, ni nin-
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
y de bus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
un frasco de esta famosa medici
na, si no puede usted conseguirla
en la frmacia.
657 CHICAGO. ILL
Hon. Laureano Mares, nuestro
eficiente secretario de condado,
partió para Black Lake el martes
a pasar el 4 de Julio allí.
en las graves v serias consecuencias de
una deficiencia de Fosfatos en la sangre
de hombres y mujeres americanos, yo
fuertemente he aprobado el hecho de
que los doctores deberían prescribir mas
Fibsfatos en forma de Arsro-Fosfa- to Da
ra hombres y mujeres débiles, cansados
y sin vitalidad. Cuando el cutis esta
nn irln v analfA om Qi.fi o or., r
anrlo loa Foautna ii rfo 1 ónrrlos cachetes rojos se van también. Los
músculos les falta tónico. Se hacen
OJO OJO
tan además con aliados que
ofrecido.
Fl TPAFIfñ fON
MUCHAS JOVENES
La muerte de Ruth Cru- -ger ha traído la nece-
sidad de hacer una in-
vestigación sobre la
desaparición de cerca
ochocientas Jóvenes
Miiwa Yrtrt Tunín 21. Sensa
cionales rumores de una extensa
organización que trafica con las jó-
venes, motivó que el jefe de poli-
cía Woods ordenara una rígida
investigación de. los casos gue se
refieren. Esta determinación tuvo
por origen la noticia de que de se-
tecientas
la
a ochocientas muchachas
han desaparecido de sus hogares
desde el comienzo de este año.
Fué éste el resultado más impor-
tante del descubrimiento hecho
por una mujer abogado y un de-
tective, del asesinato de Ruth Cru-ge- r,
de dieciocho años de edad y
quien era estudiante de la escuela
superior, hl crimen cometido en
su persona fué descubierto meses
después de que la policía llevó a
cabo una busca superficial de dicha
joven. .
No dejen de averiguar un solo
caso, fué la orden dada por el jefe
Woods a sus subordinados, y par-
ticularmente al inspector J. A.
Faurot, a quien encomendó el
asunto de la pesquisa que va a sa
MIRE
NO SUFRA MAS
Si su vista está empañada a le
es difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos,' Si el
globo de) ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si sus párpados
están inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-
mediata. Es muy peligroso aban-
donar la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delicado,
puee pueden presentarse compli-
caciones que afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted
ciego para toda su vida.
IC1 mejor remedio que conoce Mirabenehoy dia la ciencia módica para
el tratamiento de los oíos, es
'MIRABENE."
YERBAS QUE CURANPrecio por Frasco $1.00 ,
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y á vuelta
del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
MIDIGINAI OK
fQTt-
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Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Pedro D. Pacheco, próspero gana-
dero de Arroyo Seco, nos hizo
agradable visita el miércoles.
..:;.'' Mux. - pan uuu tru aoua ai al (AT ALOOS riOALO IIE;DCMOKA. i j
306-30- 8 W. 6th St. Bernardo lopex Mercantile, Co. Kaniat Gtf, Wv
casa aag23
La Tienda Popular de Arroyo Hondo, N. M.
Nos acaba de llegar un furgón de Estufas, Guarniciones é Implementos de agricultura.
También tenemos recién venidos un inmenso surtido de Zapatos de todas clases, Trajes para señora
y señorita, Sombreros de verano, Cortes de todas clases, Túnicos para señora, señorita y niña.
Cuando necesite un Traje elegante para Novia, venga a nuestro establecimiento, aqui le vendemos
mejor y mas barato. Ademas llevamos una siempre una linea completa de abarrotes de toda clase.
Ia Revista De Tat
taxes 5,19 Pealty ,23 cost $1,15 total no Publico, E. land C Martinez W, by
land of Ortega taxes 2,34 penalty 11 Martinez Antonio
On land bd
N. by F. Martinez S. by land M de
Herrera E. Camino Publico W. by
land F. Pacheco taxes 4.24 Penalty
E, land Mrs Baroe, W, by Ü. Rendon as
described in Book A. N, 15 page No.
5E5 Taos Co, records. More. N, and S.
Jesus Pacheco, E. and W, by land Taos
land Co. asdoscribed in buok A No. 15
page 535 of Taos Co, records, taxes 11,68
penalty 53c costs 2,07 total 11,28.
Unknown Owners, On land bd, N, by
Julian Fresquez, 8. n Arcbuleta
E. by Road, W, by Taos land Co. as des-
cribed In book A No, 15 psge 518 of Taos
Co, records, on land bd, N, by Arroyo
Hondo Cuchilla, S, by J, D. Martinez, K,
by Ant Gonzales, VV, by E. Lara of Taos
County Recordé, taxes 8,77 penalty 40c
costa 2,07 total $11 24,
Unkoown Owners, On land bd. N, by
land M, R Sanchez S. by R, Kendon.
E, Taos land Co, W, by formerly of the
Padilla as described in book A, No, 15
P. No, 446 records. More, N, by la Ca-
ñada, S, by land Mrs .Lemos E, by Dio
nicio Rendon, W, by Juan Padilla as
described in brok A, No. 18 page No, 79
TaoeCo, Records, taxes 11,67 penalty
53o costs 20 total $14,50
Unknown Owners, On land bd, N ca-
mino, 8. by Juan Madrid aa described
in Book A paee 419 of Taos records N,
and S. and W. by land M, Fresquez
Bros in book A. No. 15 at page No, 486
of Taoe Co, Records, taxes 5,83 penalty
36c costs 1,61 total $7,80,
Unknown Owners.On land bd, N, by
the road leading to Hondo 8, by Monte-sito- s
Grant, E, by land Rafaela Lemos,
W, by land Estate Bidal Mnrtinrz as des-
cribed in book A No. 15 page 446 of Taos
Co, records, others, N, by la Cuchilla S.
by M. Pineda, E, by Cosme Pacheco, W,
by Julan Andres Chavez, as described
in Book A No, 15 page 505 oi Taos Co,
records, taxes 14,60 penalty 60c costs
2,63. total $17.89,
Unknown Owners, On land bd, N, by
Gurule; taxes 15.65 penalty 70 cost
92 total 17.27.
, Barela Jesus Ma. On land bd N.
by las Lomas S. by land Jesus A.
y Rael E. by land J. M. Lovato
W. by land J. Miera; taxes 15.68
Penalty 71 costs 92 total 17.31.
Barela Jose Rafael; On land bd
tract 29 Survey of Costilla Canon
taxes 8.63 Penalty 37 cost 69 total
9.71
Cordoba A. A. On land bd. N.
by the River S. by Camino Publi-
co E. by land R. Barela W. by
land C. Arellano Taxes 14.03 pen-
alty 63 cost 092 Total 15.58 Mrs.
Gallegos Teodoro, On tract 59 of
the Survey of Costilla Cañón, taxes
5.81 penalty 26 cost 46 total 6.53.
Gallegos Ismael, On land bd N.
and E. land Tomas Gallegos S. by
las Lomas W. by land Ortega
taxes 3.58 penalty 17 cost 69 tetal
4.44
Gallegos Fidel, On land bd N.
S. and" W. by land of Gallegos
taxes 15.90 Penalty 72 cost 46
total 17.08.
Gallegos Adolfo, On land N. by
land F. Sanchez S. by Santistevan
E. by Lemes W. by Lemes. More
N. by Camino Publico S. by the
River E. by J. P. Garcia W. by A.
Santistevan, taxes 16.41 penalty 64
cost 1.15 total 18.20
Gonzales Jose Lino, On land bd
N. by land Manuel Gonzales S. by
land of Company E. bv Camino- -
inquent Tax List
f (Viene de la Ira, pna:)
by land Cortes, E. by land Gutierrez,
W. by land Maria Lmz Gutierrez, taxes
&53 penalty 43c. costa 1.61 total $11.57.
Ederin, Hoover, E, , 10 6. taxes 92c.
penalty 04c. costs 4 tic. total 1.12.
rauk Frish. W. oí K. i, 1 11.
taxes 7.25 penalty 32o. eoet 46c total
93 OX
L. L. Lpch. 8. W. 3--6 W. 6,
taxes 0.92c. penalty 4c. coata 0.46c. total
$1,22.
' Venceslao Martinez. On land bd. N.
; Pueblo Eiver. S. by la Cejit, E. land
Onsdorf W. by land Don Cordova, taxes
&08 penalty 31c. costs 92o total $8.19.
Frank Bretoall. K. J of E, , 1-- 1 1
taxes 14.53 penalty 63c. costs 40c total
$1564- -
Emilia. Espinoza. On land bd. by
Aonmerlyos Gomez, N. by land P. J.
Fernandos 8. Ranchos River. E. by Ca-
nino el Medio, W. by land J. Santlate--w
& Espinoza, taxes 11.70 penalty 53c
costs 13S total Í13. 61.
F. T. Gearhart. Quijosa Grant 5 16, i
taxes 1.84 penalty 8c. costs 46c. total
$2.38.
N.Á. Gearhart. Quijosa Grant, W. V
oí W. , W. , taxes, 14.94 penalty 67o.
coste C9o. total Í16.30.
Eduardo Gutierrez. On land bd. N.
by el camino, 8. by Mrs. Gutierrez, E.
by H. Komero, W. by E. Martinez, More
land N. by the Road. 8. Radchos River,
K. land Mondragon, W, M. Garcia, taxes
&2B penalty 42aots 1.3rf total $1106
P.O. Barker. Quijosa Greut W.
of W. Yt lot 1 Bit 11, taxes 46o. penalty
2c. costs 69 J. total $.1.17.
Albert L. Barker. Qoijoaa Grant, on
lot 11 12 13 and 14, taxes 7.34 penalty
23o. costs 69c. total $8.26.
Mrs B. L. Brazelton. Quijosa Grant.
131, taxes 22 91 penalty 1.03 costs 69c.
total $34.63.
Rael and Martinex, Saloon, taxes 5,08
Penalty 0,23 cost 0,46 Total $5,77 .
SCHOOL DIST NO. 7
Cisneros Cornelio. on land bd. by N.
by land T, Sisneros S, by E Cisneros
E by un Camino W, by Romolo Marti
nez, More, N, by land B, Cisneros S,
bv Hamblan E. by Rito or Hamblen W,
bv un Camino taxes 21,07 Penalty (1,05
cost 1.61 total Z3.73
Cisneros Gabino, on land bd N, by
A dagos Road S, by MrsIYoung E, by P,
Road W. bv Mrs O. Rsel N and W. bv
land E, Cisneros S, by land Jose Ines
Vialpando E, by' Rito of medio taxes
4,24 Penalty, 19 cost 1,38 total $5,81
Cordova Jose Benito, on land bd N,
by land Cisneros S, by land G. Marti
nez E, by Salomon Rael, vc. by J, E,
Martinez taxes 1.96 penlty ,09 cost 1,15
total WW
Cordoba Jose Andres, On land bd N,
M. Archuleta 8, by Atilano Rael, E,
land B. Cordoba W, by Government
land, taxes 6,08 penalty 24cts cost 1,15
total $7,49
Mrs Garcia Ramoncita(State)On land
bd N, by K, barcia S, by Colo River ti,
by Gov, land W, M, Garcia taxes ,17
Penaltyno cost 0.92 total $3.19
Gallegos S, Manuel, on land bd N, by
L, Girón S, by land J, L, Trujillo E, by
Cabestro River W, by government land
taxes 7,60 penalty ,34 cost 1.15 total
$8.99
Griñe Benedito fence wise taxes 0,19
penalty 01 cost 0.46 total 0,66c
Green W. a on Ei of N. W 1 of S
WJ of NE, J NJ of SE1 of Nl of S WJ
EJ of S, W, J of taxes 5,21
penalty 23 cost 0.93 total $6.36
Herrera Tomas, house and lot bd N,
by Mrs Victoria Martinez S, by Guada
lupe Mendoza W, by V , alley way w.
land Gonzalez taxes 2,89 Penalty ,13
cost 1.15 total 84.17
Herrera Fedelino, on Government
land Taxes ,86 penalty 04, cost 0,46
total $1.36
Martinez Romulo, on land bd N,by T,
Cisneros S. by land J. Martinez E. by
J, M. Cisneros W, by Twp line taxes
23,82 penalty 1,06 cost 0,92 total $25,
Martinez David, On land bd N, by
N, Cisneros S, by C, A, Cisneros E, by
Hamblen, more in, by land K, Martinez
and etal S, by Mrs O, Gonzales E, by
Lamino mbiico w. by K, Martinez
taxes 6,47 Penalty 15, cost 1,38. total
$7.00
Martinez Juan Emilio, On land bd N,
land J, A, Rael S, by S, Rael E bv S.
Rael W, by S, Rael taxes 12,22 penalty
do cost u,y total 9Ut,w
Martinez Maximiliano, on land bd N,
by Martinez, 8, by Martinez E, by Mrs
J, Martinez W, by R, Martinez taxes
4,86 penalty 22 cost 0,92 total $6,00
.Montoya G, Frank home and lot bd
N by N, Montoya S, by N, Martinez E.
by Camino Publico W, by .Plaza ditch.
Taxes 1,65 Penalty 07 costs 1,15 total
52,87.
Montoya A, Aurelio on land bd, N,
by Camino Publico S, by Kio Colo, K,
by land Rael W. by land F, Hamblen
taxes 3,07 Penalty 14c cost 1,15 total
$4,36
Montoya Narciso, on land bd JN, by
B. Trujillo S, by land N, Martinez E,
by P, Rael W, by Cerro Road, Taxes
2,79 penalty 12 cost 0,92 total $3,83
Rael Jose Albino on land bd N, by
Mrs R, Archuleta S, by abre road E,
landD. sisneros W, by land Gonzales
MoreN, bv land Salomon Rael S. by
J, E, Martinez E. by camino Publico
W by S, Rael taxes 10,'J7 Penalty 46,
cost 1 61 total 12.a7
Rael Atilano, on land Bd N, by Hirres
of Mrs F, Armenta S, by Mrs S, Mar
tinez E, by Ramon Truiillo W, by Lía
no irrigation Co, taxes 4,12 penalty 18,
costs l.lo total $5,45
Rael and Gonzales Co, Oh land bd N,
bv land H. B. Cartwright S. by Mrs. H,
J. Youner E. bv Mrs Salomon Rael W.
by E, E, Little taxes 1,85 Penalty 07
costs l.lo total 3.U7
Rael Epimenio on land bdN, by land
Mrs, J, Kael S. by liovernment land
E. By Mrs Isabel Rael W by Aurelio
Montoya taxes a.7b penalty lZcostl.lo
tota $4.03
Sanchez Agustín Un land bd jv, by
land John Jenkins S, by Jenkins E,by
Cabestro River W, by gobernment land
taxes 9,76 Penalty 42, costs l,lo t
$11,33
Mrs Truiillo Agustina C, on landbd
N, by Luis G, Archuleta: S, by Mrs
Salome T. de Raél E, J. E, Vigil W,
by Road taxes 6,82 Penalty 31 cost 1,15
total 58.28T,,iill M.x.iol e On lonrl V.A XT ViV
S, Gallegos S, by J. T. Trujillo K, by
the Forest W, by G, B, Wheat Craft
taxes 4,73 penalty 21 cost 0,92 total
$5.86
Trujillo Ramon On land bdN, by E,
Sisneros S. bv N. Montova E, by Ca
mino Publico W, by Romulo Martinez
More, N,by C, A. Cisneros S, by land
B, Cordova E, by Floy Hamblen W,
by Public Road taxes, 3,32 penalty 45
cost 1.61 total 85.08
Trujillo Leónides, On land bd N, by
land M, is, Truiillo m, by H., uiron
by public road W, G,B, Wheat Cropt
taxes 0.28 renaity, 44 cost ,z total
$6.64
Vigil Juan N, On land bd N, - by
Abea Koad , land M, Trujillo Hi, and
S, land Rael.W, land T, Ortega, More
N, by Camino Fublico 3, by KioLolo,
E, bv land J. B. Gonzales W. by land
Elíseo Rael, taxes 13, 75 Penalty 62 cost
1,38 total $15,78
SCHOOL DIST NO. 8
Chacon Manuel On land bd N, by la
cuchilla S, by Trampas Lumber Co, hi.
bv land m. Martinez vv, by m. cna
vez taxes 13,96 penalts 63 cost 1,15 total
$15:74
Cordova Jose Fidel On land bd N, by
Canada Hondo, 8, by la Cuchilla hi, by
land M, Basquez W, by M, Lopez.
More, N, by land Jose Sanchez S, by
Pisos comunes &, by Vítor vigil W, by
Leandro Gonzales taxes 9,87 Penalty
44 cost 1,61 total $11. HZ
Duran Donacian", On land bd N. by
la cuchilla s. by mam ditcn hi. by t.Vigil W, byland J, A, Mondragon taxes
4,05 Penalty 18 cost 0,92 total !pij,15
Esquibel Fermín, On land bd N, by
la cuchilla S,by Trampas Lumber Grant
E. by landM. Trujillo W,E, Benavidez
taxes 4, i penalty z cost v,v total
$5,91
Leiva Jose Grabiel, Cn land bd N,
by Main ditch, 8, by Sena of sima E, by
land Ramon Trujillo W, by land J. F,
Vigil taxes 3,97 penalty 06 cost 0,92 total
$4,95 -
Lucero Juan E, On land bd N, by la
cuchilla S, by chiquito River E, by land
Jose V, Ortega W, by unknown taxes
4,24 penalty 19 cost 92, total
cost 9 lotai po,-- l
Martinez A, Oiego, On landbd it, by
Camino Publico 8. by Trampas Lumber
Co,. E, by land M, Martinez W, by A,
Martinez taxes 2.77 penalty 12 cost 92
total $3,81 .
Martinez Isidoro On land bd Nr by Ca-
mino Publico 8, by Trampas lumber co,
E, by land E, Lujan W, by D. Martinez
taxes 6,58 Penalty 30 coat 92 total 7,80
Mrs Martinez Damscia On land bdN,
by la cuchillas, by Trampns ca E, by
E, Benavides W, bv J, F, Chacon Estate
taxes 2.22 Penalty, 10 cost 92, total $3,24
Martinez Teieafor on land bd N, by
camino 8. by Trampas Lumber co, E,
by Ben Trujillo W. by P, Montoya, More
N, by El Rio 8, by la cuchilla E, by land
Arguello W, bv Lovato, taxes 4.30 Pén--
I alty 19 cost 1,38 total $5,87
Medina uaniei Un land bd IN, by. Ca-
mino Publico 8, by la cuchilla E, by land
T, Romero W, by Julio Rodartes taxes
3,50 penalty 16ctsco&t 92c, total $4,58
Montoya Perfeto on land bd N, by
main ditch 8, by camino E, by land
Ben Truiillo W by O, Griego taxes 1,92
Penalty 08 cost 92 total $2,92
Tafoya Alfredo on landbd N, by Main
Acequia S, by Chiquito river E, by land
of Tafoya W, by land unknown, taxes
3,07 Pent Ity. 14 cost 0,92 total $4,13
Vigil Jose Livario, On land bd N,by
la cuchilla 8, by camino Publico E, by
land J, F. Vigil W, by F, Gonzales tax-
es 2,36 penalty 11c cost 92 total $3,39
SCHOOL DISTRICT NO 9
Abeita Juan P, On land bd N by un
Arroyo, 8, by upper ditch chamisal E.
J. O Abeita W, land of Ortega taxes
2,70 penalty 04 cost 0,92 total $3,75
SCHOOL DIST NO. 10
Manuel Barela, On land bdN, byland
of Picurises 8, by Rio del Pueblo E, by
land T, Barela W. land Picurises taxes
3,28 penalty 15 cost 93c total $o,35
Gurule Benigio Un land bd N, by main
ditch a, by .Pueblo River hi by land Je
sus Gonzales W, by land of F, Barela
taxes 3,70 penalty 17cta cost 92c total
$4.79
Horner Chas D On land bdN. by camino
Publico 8. by the river E, by Juan de Je
sus Gonzales W, by J ose de Jesus Gonza-
les taxes 1,85 Penalty 8c costs 1,15 total
J3.U8
Martinez Apolomo, On land bd N. bv
los Indios 8, by Pueblo River E, by land
M, Martinez W, by land Max M, Ko
mero taxes i,4z penalty U8 cost vzc
total $2,42
Martinez Melquíades, On land bd N,
bv los Indios 8, bv Rio Pueblo E, by land
h, nomero W byland A, Martinez taxes
3,06 penalty 16c cost 92 total 4,eu
Martinez Max Un land Bd JN, by fi- -
curis S. by Pueblo Rio E, by land A. Mar
tinez W, by land N, Martinez Taxes 2,09
cost 92 total $3 Ob
Mrs Maes Agustina, On land bd
N.by land foreát, S by Pueblo river
E. by land Mrs CordoVa W. by
land Juan Maes taxes 3.08 Penalty
14. cost 0.92 total $4.14
Medina J. O. On land bd N. by
Camino Publico S. by la Cuchilla
E. Mrs P. Medina W. by Mrs Cor
doba taxes 15,84 penalty 26c cost
0,92 total 7,02.
Mrs. Medina Piedad, On
land bd N. by Camino Publico S.
by la cuchilla E. bv J. D. Medina
W. by land Manuel Cordoba taxes
3,50 penalty 15cts cost 92 total
$4.58
Oumtana Jose On house and lot
bd N. by la Loma S. by Rio Pue-
blo E. by land Santistevan W. by
land F. Martinez, taxes 1.23 pen-
alty 06 cost 92 total $2.21
Russell Wayne on Personal pro-
perty taxes 1.20 Penalty 06 costs
0.46 total $1.75.
Sanchez Jose Antonio On land
bd N. by the river S. by la Ace-
quia E. by land E. Gurule W. by
land R. Cordoba taxes 98 penalty
04 cost 92 total $1.94.
Sisneros Jose Pablo On land bd
N. by Rio Pueblo S. by Cañada E.
by land Juan J. Baca W. by land
R. Sanchez taxes 3.91 Penalty 6c
cost 92 total $4.89
Valdez Benito On land bd N. by
Rio Pueblo S. by la Acequia E. byl
land R. Maez W. by land F. Gon-
zales taxes 1.47 penalty 6c cost 92
total $2,45.
Valdez and Rudolph On
mill Site bd N. by Camino S.
by the river E. by land Ben Val
dez W. by land Ben Romero taxes
6.14 Penaltp28 cost 92c total $734
SCHOOL DISTRICT NO 11.
Gomez' Guillermo, On land in
Sec. 8 and 9--T 29 N-1- 3 R. E. On
land in sec, 13 T 29N12 R. E taxes
4.70 penalty 07 cost 92 total $5,69
Martinez Delfino on land in Sec.
12-- T. 29N13R-- E taxes 6.15 Penalty
28 cost 46 total $6.89
Martinez Jose Eulogio, On land
m fcec, 12 T. 29 N 13 R. E. taxes
2,33 penalty llcts cost 46 total
$2.90
Martinez Donaciano On land bd
N. by Corporation fence S. by foot
of Cerro Guadalupe E. by J. E.
Martinez W. by land Ant. Marti-
nez taxes 7,68 Penalty 35 cost
1.15 total $9.18
Martinez Pablo Sew Mill taxes
3.73 Penalty 17 cost 46 total 4.36.
Sivyer D. J. personal .property
taxes 2.35 penalty 11c cost 46 total
$2.91
- SCHOOL DISTRICT NO. 12
Aguilar ' Victoriano On Tract
12 of the Survey of Costilla pla
za taxes 1.84 penalty 08 cost 0.69
otal$2.61 I
19 cost 69 total $5.12.
Mrs Manchego Cenoveva. On
land bd N. by J. E. Trujillo, S. by
P. J. Trujillo, E. by la plaza, W.
by Costilla Estate Co. taxes 4.81
Penalty "22 cost 92 total $5.95.
Trujillo Jose E. On land bd N.
by land P. Albright, S. by land
Manchego; E. by Camino Publico
W. by la Compañía; taxes 9.14
penalty 41 cost 92 total 10.47.
Trujillo Severo On house bd N;
by land A. Arellano S. by land S.
Arellano E. by the river W. by la
plaza; taxes 62 penalty 03 cost 69
total 1.34
Trujillo Jose Donaciano, house
N. by land A. Garcia S. by land
Jose Trujillo E. and W; by land
Jose Trujillo; taxes 62 cts penalty
03 cost 02 total 1.57.
SCHOOL DISTRICT NO 14 ,
Montoya de Juan Los Reyes. On
land bd N. by la compania E. by
land S. Valdez S. by land P. Bar-nel- a;
taxes 4.73 Penalty 22 cost 69
total 5.64
Maes Francisco S. On land bd N.
and W. by la compañía E. by land
Ant. J. Maes S. by land of Ant. J.
Maes taxes 9.32 penalty 21 cost 69,
total 10.22 '
Marques Manuel, on tract 43 of
the Survey of Costilla taxes 6.92
Penalty '31 cost 46 total 7.69
Ortega Sabino; On tract 65 of
the survey of the Costilla Cañón;
taxes 2.86 penalty 12 cost 69 total
3,67
Pacheco M. M. On land bd N.
by land V. Arellano, S. by land,
Fernandez E. by Costilla river
W. by la compañía; Taxes !5.22
Penalty 23 cost 92 total 6:37
Pacheco Francisco On land bd
N. by land of Gallegos S. by land
Arellano E. by the River W. by
El Camino, Taxes, 4.89 penalty
22c cost 69 total 5.80
Sanchez Abel; On land bd N by
F. Sisneros S. by Tomas E. by J,
T. Espinoza W. by E. Sisneros
taxes 3.24 penalty 15 cost 69 total
4.08
Sanchez Manuel; personal prop
taxes 7.76 Penalty 55 cost 46, total
8.57
Santistevan Antonio, On land bd
Nby Camino Publico, S. by. K,
Barela, E. by Arellano W. by F.
Gallegos, taxes 3.37 penalty .15
cost 1.69 total 4.21
Santistevan J. B. On land bd N.
by Costilla River, S. Camino Pu-
blico, E. by land Arellano, W. by
Mrs Trujillo, taxes 5.45 Penalty
25 cost 69 total 6.39
Salazar Emilio On land bd N.
by land Wm Meyers S. land Maes
E. by lomas W. by lomas; taxes
7.00 penalty 12 cts cost 92 total
8.04
Sisneros Facundo; On land bd
N. by land A. Sanchez S. by river
E. by camino Publico W. by la
Compañía. More, on land bd M.
by Wm Myers S. by the river E.
by R. Suazo W. by Meyer Jr. tax.
11.78 penalty cost V total ló.Zó
Quintana Donaciano On land
bd N. by land J. R. Barela; S. by
C. R. Mascareñas, E. by the river
W. bv Camino Publico taxes 14.80
penalty 67 cost 92 total 16.39
Arellano femando, un land bd
N. bv El llano S. by Juan Rivera
E. by foot of hill W. by la loma,
taxes 6,42 penalty 29 cost 69 total
7.40
Arellano Manuel On land bd
N. by land E. Arellano S. by J. 0.
Rivera E.' and W. by land of la
Compania taxes 10.36 Penalty 47
cost 69 total 11.52
Arellano Jose Cleofes, On tract
No 25 of the Survey of the Costilla
Cañón, taxes 21.59 Penalty 97 cost
69 total 23.25
Arellano Vicente, On land bd N.
by Costilla S. by Camino Publico
E. by land M. Pacheco W. by land
Santistevan taxes 3.70 penalty 15
cost 92 total 4.77
Arellano Feliberto, On land bd
N. and S. by land of la compañía
E. land E. Arellano VV. land oí
Costilla Estates, taxes 9.06penalty
41 cost 69 total 10.16
-- Arellano Epifanio, On land bd
N. an S. by land of la Compama
E. by land J. Rivera W. by land
of Arellano, taxes 9.06 Penalty 41
cost 0.69 total 10.16 , .
Mrs Arellano Guadalupe, On
land bd N. by the rivers S. by the
Road E. by land Mrs. Truiillo W.
by Pacheco taxes 5.50 penalty 25
cost 69 total 6.44 .'
Mrs. Arellano Eulogio; On land
bd M. by land Martinez S. by the
river E. by land M. Martinez W.
by Costilla River taxes 16.29 pen-
alty 63 cost 92 total 17.84
Aranda Francisco, On land bd
N. by M. Pacheco S. by land J. O.
Torres E. by Costilla river W. by
Camino Publico; taxes 2.26 penalty
10, cost 92 total 3.28
Archuleta Jesus M. On land bd
N. and S. and W. A. Lucero E. by
land N. Archuleta; taxes 8.33 pen-
alty 37 cost 69 total 9.39. .
Barela Pedro Ignacio; On land
bd N. by las Lomas S. by Camino
Publico E. by S. Valdez, W., land
la Cuchilla 8, by Arroyo del balto de
Agua, E, by N, Duran, W, by Lucinda
Garcia as described in book a JNo, la
page 110 Taos Co, Records, Other N, by
land Joan Pacheco 8. by pueblo Road,
K. bv C. Pacheco. Bros, W. by unknowu
as described in book A No, 15 page 537
of Taos Records, taxes 23,34 penalty 1,05
coew 2,30 total $'0,69.
Unknown Owners, On land bd, N, by
la Cuchilla, S. by Mrs 8, Gonzales, E.
by F, Duran, W by cáramo publico, as
descrided In book A No. 19 at pace 132
os Taos Co, records, More N, by Rio Lu-
cero main ditch. 8, by alamitoa ditch.
E. by land Sanchez, W, by Mrs Neria
Gonzales, as described in book A No, 19
at page 37 of Taos Co, records, taxes
14,60 penalty 66c costs 2,30 total 817,56,
Unknown Owners, Onlandbd.N, by
la Cuchilla. 8, by Seco river, E, by A.
Duran, W, by N, Duran, as described
In book A No, 15 page 6,18 of Taos Re-
cords, others N, by P, Garcia, S, land
Martinez, E, by land lot Albino Sanchez,
W, by J. D, Martinez aa described in,
book A No, 15 at page 512 of Taos Co.
records, taxes 8,76 penalty 39c costs 2,30
total $11.45,
Uuknown Owners, on land bd. N, and
S, by land Sanchez Co. E, by land J, M
Medina. W. by A. C, Pacheco as recor-
ded In book A, No 15 at page 471 of Taos
Co, records, taxes 2,34 penalty llo costs
1,38 total 3.83,
Unknown owners, on land bd N, and
S, by land Sanchez co, E. by land J.
M, Medina W, by A. o, Pacheco as re-
corded in Book A, IScta Page 471 of
Taos co, records taxes, 2 31 Peantly 11
cte ooet 1,38 total 3,83
Unknown owners On land bd. N.by la
Cuchilla 8 by Emplasado E by J uan
Archuleta W by H. Sanchez, More N
by Pisos cumunes S, by A, B, Trujillo
E, by J, C, Martinez W, by G. 8ancbez
as recorded in book A No, 26 Pugn 195
of Thos Co, Records. Taxes 17,67 Pen
alty. 53 cost 1,84 total $20 04
Unknown owners, on land bd N, - by
La Cuchilla 8, by Seco river E. land
Mrs Gul Herma Martinez W by land lot
Petra G Romero as described in book
A, No, 18 Page 110 of Taos Co, recorded
More N by land of lot L, Gonzales S, by
Morada Road E, by land Seferino Mar-
tinez VV land Leonards Gonzales Estate,
as recorded in book and described book
A No, 19 Page 110 Records taxes 10,60
penalty 48 cost tz.txf lotai fw, a
Unknown owner On land bd, N by La
cuchilla S, by B, Lemos E, land Padi-
lla Bros W, McKean as described in
Book A. No, 15 Page 36 records taxes
583 penalty 26 cost $1,15 total.87.24.
Unknown owner on land bd JN, uy
Desmontes Ditch. S. by Camino Publi
co, E, land Marques, V, by land lots B,
Sanchez as recorded in book A, No, 18
Page 66 record, taxes 5,83 penalty 26
cts cost 1,38 total $7,48
Unknown owner on land bd. JN, by
Canada of Monteoito S by A, C, Pache
co E, by R, Cruz Bros W, by Luis San-
doval as recorded in Book A, No, 15
page 535 of Taos records, taxes 5,83
Penalty 26 cost 1,38 total $7.47,
Unknown owner on land bd. N, by
land Rendon S, by Antonio C, Pacheco
E. by Antonio C, Pacheco W, by R, C,
Cruz and Bros, as recorded in Book A,
No. 18 at page 7o Records of Taos Co;
More N, by land Martinez S, by J Cor-
doba E, by A. B, Trujillo W, by Ant,
Pacheco, aa recorded In book A, JNo, 15
at page 561 of Taos Co. Records, taxes
23,34 Penalty 1,05 cost 2.30 total $26,60
Unknown owners, on land bd IN and
W, land J, A, Chavez S, by Camino Pu
blico E, by Taos Land Co, as described
In Book A. No. 15 Page No 458 of Taos
Co, Records on land bd by land G. Mar
tinez 8, by Nieves E, Maitinez E, by
Camino Publico W, by Taos Land Co, as
described in Book A, No, 15 paire No,
565 of Tans Co, records, taxes 8,77, Pen
alty 40cts cost 2,76 total $11.47
SCHOOL DIST NO. 6
Crespin Arellano, on land bd, N, A,
II. Land Grant S. by Hondo river, W.
and E, by land Jose Ig, Rael taxes 6,35
Penalty 10 costs 1.92 total $7,87,
Mrs Jacobo, an land bd N,
by F, Vargas 8, by Leandro Medina
E by Vicente F, Martinez W, by Julian
Vigil taxes 1,92 penalty .03 cost 1,15
total FAZ,
Martinez Vicente F, on land bd by F.
Arellano S, by limits Grant line E. by
Julian Gonzales, V, by Cristobal Are-
llano taxes 11,08 Penalty 50 cost 1,15
Total $12,72,
Mondragon Jose Leon, on land N, by
land C Regalado S, by limits Grant line
E, M, A, Chacos VT, by J, C, Lacóme
táxes 7,30 penalty ,33 cost 1,15 Total
$3.78
Rael Guillermo on land ' bd N, by
mita Grant S, by Ceja of Talalla E. by
O, Medina W, by land Rael. more N, Ca
mino Publico Sj by Rio rand E, by
P, Rael W, by Rafael Vigil, more N,
' jby Talalla Ceja S, by Rio Hondo E, by
Rael taxes 8,54 Penalty, 38 co3t 1,84
total $10,80
W. by Costilla River; taxes 12.03
Penalty 54 cost Ü.92 total 13.49
Martinez Jose Angel. On land
bd N. by land T. Martinez S. by
Tomas E. by las Lomas W. by L.
Lucero taxes 12.19 Penalty 54 cost
69 total 13.42
Miera, Manuel Antonio On land
bd N. by land L. Maes S. by Lino- -
Trujillo E. by la Loma W. by la
Mesa taxes 8.45 Penalty 38 cost
69 total 9.52
Montoya C. Josefa; On land ' bd
N. by land A. J. Arellano S. by
land of Trujillo E. by los Mas, W.
Costilla River taxes 2.98 penalty
13 cost 0.69 total 3.80.
SCHOOL DIST. NO. 15. .
S. S. Goodge, on personal pro-
perty. " Tax 7 37, penalty 33c, costs
46c, total $8.16.
Jesus M. Martinez, house on gov-
ernment land and other personal
property, tax 4.30, penalty ISc,
costa 69c. Total $5.17.
J. P. Rinker, house on govern-
ment land and other personal pro-
perty. Tax 6.15, penalty 17c,
costs 46c. Total $6.78.
Tres Pie'dras Trading Co., mdse
Tax 6.15, penalty 17c, costs 46c.
Total $6".78.' v
SCHOOL PIST. NO. 16.
. Jose Ignes Fresquez, on land bd.
N. by hill, S. by el llano hill, E. by
land of A. Sanchez, W. by R. Lo- -
pez. iu acres iana ana other per
sonal property. Tax 5.15, penalty
48c. costs 1.15. Total $6.78.
Manuel iUcero, on land bd. N.
by the p. road, S. unknown owners,
E. land Joan Maestas, W. Ignacio;
Romero. Tax 2.34, penalty 10c,
costs 92c. Total 3.36.
Juan A. Romero, on land bd. N.
by Rio Chiquito River, S. by Tram-pa- s
L. Co.. E. by J. F. Gonzales,
'W. by land of M. Lujan. Other
personal property. Tax 2.95, pen-
alty 12c, costs 92c. Total $3.99.
Adolfo Sanchez, on land bd. N.
by the hill, S. by the River, E. by
Jose A. Lopez, W. by land Jose-Ine- z
Fresquez. 4 acres and other
personal property. Tax 2.72, pen-
alty 12c, cost 92, total 3.76.
Pedro B. Vigil, on land bd. N.
by camino p., S. La Cuchilla, E. bv
J. P. Gallegos. W. by Romero. 4
acres land. Taxes 2.34, penalty
10c. costs 69c. Total $3.13.
SCHOOL DIST. NO. 17,
Eduardo Vigil, on land bd. --N. &
S. by Lumber Co. , E. by J. B. Vi-
gil, W. E. Cruz. 3 acres and other
personal property. Tax 2.52, pen-
alty lie, costs 92c7 total $3.55.
Mauricio Esquiyel, land bd. N.'
by foot of hill, S. tbe fences, E. by
land T. Romero, w. land N. Rome-
ro. 7 acres and other personal
property, taxes 2.90, penalty 12c.
costs 92, total $3.94.
Gabriel Lucero, on land bd. n.
by la ladera, S. by Lumber Co.. E.
by land Tomas Romero, w.-M- . Ve-
lasquez. 9 acres & other personal
property.
. tax 5.80," penalty 25c,
costs 92c. total$6.97.
Benito Maestas, land bd. n. by la
Loma, s. land n. Lucero, e. land M
Velasquez, w. land Rfimon Esquibel.
Taxes 1.17, penalty Oóc "costs 92.
total $2.14.
Eliseo Ortega, land bd. N. by
Lumber Co., s. by the river, e. by
L M Cruz y Aguilar, w. by Mrs.
Juana M. Ortega. 9 acres land and
other personal property. taxes
7.10, penalty 32c costs 92c. total
$8.31.
Tomas Romero, on land bd. n.
by la ladera, s. by Lumber Co. , e,
land L Lucero, w, land G Lucero.
More land N. by la ladera, s. land
Juan D. Romero, e, P N Romero,
w. Juan A Cruz. 16 acres and
other personal property. tax 8.05
penalty 3Gc, cogts 1.15, total .9.56
Eerl Brazelton. Ounosa Grant, 1--
taxes 1.84 penalty 6c costs 46c. total
$138.
SCHOOL UIST. NO. 3
Cruz Archuleta. On parcel bd. N. by
L. Aeeauia. 8. by the Road. E. by land
Mrs Igaacia Romo, W. by land Antonio
Martinsz. taxes 73o. penalty 8c. coste
1 15 total Él. 91.
W. J. Barry. Saw Mill, located at the
Miranda Cation on A. Gusdorf land, en
cine and other equipment, taxes 2.33
oenaltv 10c. costs 92c total $1.35.
Antonio Ma. Graham. On land bd. N
by Francisco Martinez ditch. 8. by Pi
caris Mts, E. by Mondragon, W. land
Gusdorf, taxes 382 penalty 6a. costs 1.15
total $5.03.
Jose Ramon Lopez. On land bd. N. by
main ditch, 8. by ceja of loma E. by
Y. Valerio. W by F. Jnee Valerio, taxes
1JW) penalty 7c. coBta tttc total ü.4.
A. R. Maubv. On land bd. N. by
Archuleta, 8. by Santiago Vigil, E. by
Antonio Romero. W. by J. Maestas,
taxes 1.17 penalty 5o. costs 1.15 total
12 37.
Lorenzo Ortiz. On land bd, N. by
Tomas Romero. 8. by Chiquito ditch, hi.
fend Truiillo. W. by J. Aragón. More
fend. N. br Monte ditch, 8. land of Ga
esos. E. by land b. Griego, W. land
Andres Valerio. More land. N. by F. Ga
Metros. S. Taos Road, E. land L. Griego,
W. land A. Valerio, taxes 4.65 penalty
7c. coBta 2.07 total 6.79.
Juan Andres Romero; On land bd. N
bv Chiquito River, 8. Ranchos River. E,
land Maestas. W. Mrs Manuela de Vigil
taxes 50c penalty le coste 92c total $1.43,
Ignacio Sandoval. On land bd, N. by
laoe Koad, 8. by land Mrs Vigil, E. by
bad Ruben Griego, W. by laos Road.
taxes 3.07 penalty 14c costs 92c tota
M.13.
Roberto Truiillo. On land bd. N. by
Chiquito Main Ditch, 8. by Ant. Valerio
Ml L. uran. W. by land M. tirito
taxes 26c penalty le costa 1.15 total
$142.
Santiago Viicil. On land Sage bush
bd N. by la cruz alta. 8. Uanito blanco
E. bv Grant line, W. by Alex Gusdorf,
taxes 92c Penalty 4c costs 1.15 total
xm. -
Kemizlo VluriL On land bd. N. Taos
Road. 8. by land Cruz Herrera, E. land
Miguel Aragón W. land Ruben Griego
ta i mi 1.78 penalty 8c costs 1.1a total
101
SCHOOL D18T NO. 4.
Unknown Owners. On land bd, for
aely of Trujillo, N, by Cristobal Mares
Jfartate, 8, by land Jose A, Suszo, E, by
JgM, Lucero, W, Rio Norte, taxes 30,72
penalty 1.39 costs 1.15 total $33.49,
Unknown Owners, On land bd, for
ftnerly Rumaldo Suazo.N. by Jose A, Sua
wS, by Cristobal Mares Estate, E, by
J, M, Lucero Ditch, W, Rio Norte, taxes
. 156 penalty C9c costs 92c total $16,97,
Unknown Owners, On land bd, N, by
Mm Basilia Rivera Estate, 8, by Anto- -
k J, Martinnz, , br J, M, L, Ditch'
W, by Rio Grande del Norte, taxes 7,68
penalty 34c costs 1,15 total $9,17,
Samuel Martinez y Lavadie, On land
M.N. by land F, Gallegos, 8, by Taoo
Roed. E. land Dr. Martn, W, by F, Ga
llegos, More, N, by Espinosa, 8, land
Basauez, E, by land Basquez, W, land
Baequez, More, N, by L, Winguert. S
Gonzales, E, land Salozar, W, land Hartt,
More, N. by land Trujillo, S, land Lino
Casados, E, land Martinez, W, land Tru- -
iUto, taieB 5,90 penalty 8c coste 2,63 to
tal $8.61,
Francisco Martinez y Lavadie. On
land bd, N, by Mrs, Trujillo, S. by Mar- -
tinea, E, by camino publico, W, by land
I", Martinez, taxes 43c penalty 2c costs
1,15 total $1,60,
, SCHOOL DI8T NO. 5
Jose de Jesus Cruz, On land bd, N,
by Canada of Berdolaga, S, by Seco Ri
ver, E by land unknown, W. lahd Co.,
taxes 11 31 penalty 51c costs 02 total
$12,77.
Alberto Miller, On land bd, N, and
W, Taos land Co, 8. by Seco River, E,
by land J, M. Martinez, taxes 6,14
28c costs 92c total $7.34, '
Chas A, Spiefls, On lot No 128-14- 5 within
tie Antonio Martinez Grant, begiDiog
between Arroyo and Lucero River as
recorded in book No, A, No, 21 page 99
on the records of Taos Co, On other in
the launtains lot' 136 within Antonio
Martinez Land Grant as recorded in
Book A. No, 23 on page No. 608, taxes
14,75 penalty 66 costa 2,07 total $17,43,
Unknown Owners, On land bd N. by E
Camino Publico,' S, by Ant, C, Pacheco,
Mares Agapito On land bd N, by Arro-
yo Seco on main Acequia S, by Cami
-La Revista De Taos
Ricarda Roybal, land bd N, by 17c, costs 92c, total 5,60 acres, tax I.S5, penalty 9c, costsw. land of Pachecos, tax 233, pen
alty 11c, costs 92c, total 3.36.
1831. Comet. 41
1832. Little Nellie. 13
3.87
2.60- -i , carmao publico s, by lower ditch
i k by N Romero, w, Antonio Cruz
S L Roy, mining claim, Wood
font, survey No. 70, taxes 3.69,
penalty 17c, costs 69c, total 4.55. '
C B Ruggles, land at Taos, bd
N. by Ranchito road, s. Rancheros
.
ó acres lana ana otner personal 171.89
Cost. 15.53property , last half ta es 1,51, pen
alty 'a costa 92c, total 2,45
í Manuel Velasquez, land bd N, by
j the river, s Lumber Co, e, G Luce- -
j ro, w, land San Miguel; 9 aerea &
i other personal property, tales
i 6,39, pen 30c, costs 92c, total 7.61
' Pedro Vigil, heir? of, land bd N
Total IS7.47
It is hereby ordered that the
Treasurer of the County of Taos,
State of New Mexico, proceed ac-
cording to law and advertice the-abov- e
numbered Tax Sale Certi-
ficates basing the appraised val-
uation of each Tax Sale Certificate,
plus cost of adverticing, as the--
minimun amount, for which each
Tax Sale Certificate shall be of-
fered for sale in conformity with-
f by Trampas river, s. Lumber Co.
i -- E4W, by B Montoya, 2 acres, tax
! 1,17, penalty 7c, cost 69c, tota!
I 1.93
I SCHOOL DIST NO. 18
Jose Candelario Uruz, land bd K
- by land Nestor Cruz, a, Jose R
Cruz, e, heirs B Martinez, w, by
A R Manby, 2 aerea and other per
sonal property, taxes 1,85, penalty
9c, costa 92c, total 2.86.
Juan W liallegos, onland bd w,
by land J A Martinez, a, ADtonio
Martinez grant line, E, land C Pa
checo, w, land Pedro Pacheco
More land bd n, by Julian A Mar
tinez, s, by ditch north of river,' e,
Manuel Espinosa, w, land J. J,
Martinez: more land bd n, by land
J Martinez, et al, s, ditch north of
river, R, by Land J A Vaidea, w, by
MEspino8a; 500 acres, taxea 18,44
penalty 83c, costs 2,07, total 21,34
Galleeoa & Pacheco, land bd sr,
v J'A Martinez et al, s, Rio Hondo
'e, B Gonzales, w, Juan Gallegoa
140 acres lomas, taxea 5,1b, pen
altv 23c costs, 1,15, total 6.54
Juan N Gallegos, land bd n, by
land J A Martinez, s, Antonio Mar
tinez grant, E, land B Gonzales, w
land E Lacome; more bd n. Dea
montea ditch, s. palo parado, - B
bv Max Sniesa, w, land J A Marti
' nez: 450 acres, taxes 16,59, penalty
75c. Costa 1,38, total $18,72
Encarnación Gonzalea. land bd
n. by Agua Escondida, a, Rio Hon'
do. E. by J Coca, w, by Cosme Pa
checo; more land bd n, by Agua
Escondida, s, R Gonzales, e, Pisoa
Comunes, w, J A Valdez; 8 acres
farm land. 1C0 acres lomaa and
orher personal property; tax 10,49,
penalty 47c, costs 1,84--, total 12,30,
Mmerba Gold Mining and Mill
ins Co.. on mining claims First and
Last chance, located at Rio Hondo
Minine District on Gold hill, Taos
Co, 20 acres; taxes 5.65, penalty
25c. costa 1.15. total 7,05
Mrs Benita de Olivas, land bd n,
by la Agua Escondida, s, Rio Hon
do, E, land M Espinosa, w, Felipa
Frazer, 3 acres farm, 40 acres lo
mas: tax 3.13. penalty 14c, coste
1.15. total 4.42
' Miss Margarita Olivas, 'on house
bd n. Fidelia Coca, s, la callejuela,
e. dísos comunes, w, F Coca, tax
Section One (1), Chapter 78. Ses-
sion Laws of 1915, entitled An act
to Amend Section 38 of Chapter 84
of the Statutes of New Mexico of
1913, Relating to Tax Sale Cer
tificates".
Victoriano Lovato. Moerote Colo.
on 400 head of sheep, taxes 23.70
penalty 1.07 costs 46c total $25.23.
SCHOOL DIST. NO. 26
Rafael Duran, on land bd N. by
la cuchilla de la llegua S. by la cu
chilla Santa Barbara E. by land J.
I. Madrid, W. C. Martinez, 5 acrw.
land taxes 2,33 penalty 10c, costs
1,15 total $3.68.
Juan P. Gallegos, on land bd N.
S. & E. Santa Barbara Tie Co. V.
by land P. Vigil 4 acres taxes 2,95
penalty 13c, costs 69c total $4.23.
Jose de Garcia Lovato on land
bd N. by S. B. Pole Tie Co. S. by
llano ditch E. F. Romero W. Bitot
Vigil 7 acres, taxes 3,50 penalty 16c
costs 1.15 total $4.81.
Manuel A. Lopez, on land bd Tí,
by cañada honda S. by llano largo
hill E. land Jose F. Cordova W.
land Jesus Madrid, 16 acres,v taxes
524 penalty 23c, costs 92c, total
6.63-
E. M. Lucero, on land bd N. by
cuesta of Rio Pueblo S. by cuchilla
de la llegua E. by land M. M. To-
rres W. by G. Montoya 10 acres
taxes 5.24 penalty 24c, costs 1.15
total $7.25
Mrs. Melitona Martinez, on land
bd N. by the dame S. by la cu-
chilla E. by land Juan A. Martinez
W. by unkown owners taxes 2.46
penalty 11c, costs 1.15 total $3.72.
Jose Ig. Madrid on land bd. N. by
la pelota S. by llegua hill E. C.
Martinez, W. Silba, last half taxes
4.92 penalty 3c, costs 92c
.
total
$6.10.
tehpe Miera, on land bd, N. by
cañada honda S. by cuchilla of 11a-.-n- o
E. by A. Miera, W. M. Marti-
nez, 27 acres, taxes 8.17 penalty
33c, costs 92c total $9.65
Nicanor Muñis on land bd, N.
by la llegua hill S. by llano hill E.
by Jose D. Romero W. Muñis, 5
acres taxes 3.26 penalty 15c; costs
69c, total 4.10
Juan Ig. Sandoval on land bd,
N. bv Rio Dueblo caídos S. bv llano
hill E. by Abel Leiva, W. Samuel v
Leiva 19 acres taxes 2.89 penalty
13c. costs 1.15 total $4.17.
SCHOOL DIST. NO. 27 ,
Sun Shine Valley Trading Co.
cfo. MelJ. P.StrukeS, W. of
19 30 N. 13 E.-8- 0 acres land taxes
23.77 penalty 1,07 ' costs 1.15 total
25.99.
SCHOOL DIST. NO 28
J. B. Archuleta, on land bd, N,
by camino S. by Costilla State land:
E. by F. Sanchez, W. by la Costilla ,
State 13 acres taxes 4.56 penalty
21c. costs 1.15 total $5.92. '
Onecimo Archuleta, on land bd;
N, by Max Vallejos, S. and W. by
la Costilla State E. by J. N. Vallojos 160 acres taxes 14.02 penalty
63c, costs 1.15 total $15.80.
Jesus Rael Archuleta, on land
bd, N. J.J. Torres S. by land J. M.,.
Barela E. by the River W. by ca-- ,
mino publico 10 acres, taxes 7.34
penalty 33c, costs 1.15 total $8.82.
,
Simon Gonzales & Santistevan
on land bd, N. by Jesus Archn "
leta S. by H. Gonzales E. bv P. ca
mino W. by lomas 15 acres, taxes '
12.26 penalty 59c, costs 1.15 total'
$15.00. '
Jose Lino Gonzales, on tract No.
35 of the survey of Costilla cañón
200 acres, taxes 7.36 penaltv 33c. '
costs 92c, total $8.62.
Antonio de Herrera'on land bd. '
69c, total 2.63.
Agust mine, survey 61, 10 acres,
tax 1.89,
. penalty 9c, costs 69c,
total 2.57.
Black Forest mine survey, No4
14, 9 acres, tax 1.89, penalty 9c,
costs 69c, total 2.67.
Boston mine survey No. 17, 6
acres, tax 1.20, penalty 5c, costs
69c, total 1.94.
; Carry mine, survey 12, 8 acres,
tax 1.46, penalty 7c, costs 69c,
total 1.99.
Criterian mine survey, No. 16,
8 acres, tax 1.61, penalty 7c, costs
46c, total 2,14.
Climax mine survey No. 21, 7
acres, tax 1.40, penalty 6c, costs
46c, total 1.92.
Lots. Blocks.
lto6, 20
1 to 2?, 21
11 to 24 22
lto24 ' 23
1 to 24 24
1 to 12-2- 4 to 24, 25
1 to 5 and 26
5- -14 27
6 to 14 and 22 28
1 to 5 and 22, 29
1 to 5 and 15, 16, 17, 30
4 to 10 and 15, 16, 18, 31
5 to 14 33
1 to 24 34
1 to 24 35
6 to 24 36
5 to 10 and 15 to 21, 38
lto28 v 39
1 to 5 40
" 270
6--7--8 280
6 and 18 to 22 290
7- -8 and 13-1- 7 300
a to 7 and 10 310
1 to 11 and 13 to 22 320
lto24 330
1 to 24 340
lto24 350
1 to 24 ; 360
1 to 24 370
lto24 380
1 to 21 390
l.to 12 510ltol2 520
2 to 12 530
ltol2 540ltol2 560ltol2 570
1 to 12 580
1 to 8 590
Taxes 39.43, penalty 1.77, costs
10.12, total $51.32.
Lots 1 to 6 Block 1
" 1 to 6 2
" 1 to 6 3
" lto6 4
" 10 to 15 9
" 1 to 17 10
" 1 to 12 11
" 1 to 12 13
" 1, 2, 3, and 13, 14
" lto24, .15
" lto24 16
" lto22 17
" lto5 18
" lto6 19
Taxes 11.49, penalty 52c, costs 3.91,
total 15.92. .
Also, the following tax sale cer-
tificates as described in, and under
the authority granted at, the pro-
ceedings of the Board ofj County
Commissioners of Taos County,
New Mexico, hold October 2nd,
1916, and of record in Bock No. 2,
at pages 551 and 552, of the Re
cords of Proceedings of 'the said
Board of County Commissioners,
to-w- it:
ihisisoara ao now take up
and consider the application of the
Costilla Estates Development
Company, by r.U. Albright, agent,
to purchase the following Tax
Sale Certificates as per minimum
valuation appraisement set op-
posite each numbered tax sale cer
tificate enumerated herein:
LA BELLE MINING CLAIMS.
Cert. Name Sur. Amount
No. of Claim No. Offered.
764. CjimaGolconda. 19.65
911. U Int. Black Forest. 9.26
918. El Dorado 7.63
921. Morning Star. .86
1418. August. 67. 4.34
1419. Aztec. 9 4.34
1420. Boston. 17 2.63
1421 Carrv. 12 3.85
1423. CO. D.Nos.1-- 2 70-7- 1 7.92
1425.Daisv. 66 2.90
1427. Eureka. 28 4.28
1428. Ethel H. 31 4.35
1429. Equitable. 63 .77
1430. Fox. 44 4.34
1431. Fox No. 2. 65 2.90
1433. Gregoria, 40 3.92
1434. Golden Eagle 5 2.90
1435. Golden Standard 35 4.46
1436. Grizzle. 25 2.63
1437. Happy Jack-Co- l. 38-3- 9 8.09
1438. Hamilton. 3E 4.35
1439. J. I. C. 37 3.45
1440. Jessie Lee. 8 3.12
1441. La Belle. 27 4.35
1442. La Belle No 2. 50 3.33
1444. Louise. 34 2.85
1445. Mad Anthony Wayne. 29 4.46
1447. Missing Link. 51 4.23
1448- - Montezuma 24 4.35
1449. Montezuma no 2. 7 4.46
1450. Napoleon Ext.
.
4.E 1.90
1451. Patagonia. 64 3.4
1453.Rebeca-Esperanz- a. 19 5.25
1454. Silver Plume. 22 - 4.35
1455. Tahonto. 45 4.17
1456. Texas; ' - 18 4.18
1457. Twin Sister. 30 1.04
Jose iVancisco Romero, land bd
N, by Ranchos River, 8, miranda
road, e, land m, Romero, w. Jose
Natividad ; more land bd N, by la
loma, s, Picuris mts, e, C Romero
w, Miguel Romero, tax 5,28, penalty
34c, costs 1,15. total 7,00
Filimon Sanchez, land lid n. by
Arroyo Coyote, a, acequia, e,
Gusdorf, w. S Sanchez, last hat
tax 6,51, penalty 9c, costa 92c
total 7,62
Charles Spie3s, on land bd N, by
Taos road, a, la acequia, e, T Roe
mero, w, Mrs Andrea Trujillo; mor- -
sago crush n, by acequia Finado
Martinez, a, Picuria mta, e, Julian
Torres, w, Gonzales; more land
bd , lar acequia finado Martinez,
Picuris mts., e, land unknown
ownere, w, land A Gusdorf. tax
16,75, penalty 71c. costs 2,07, tota
18.3,
Abelino Trujitlo, land bd a, Cor
dillera road, a, Gerbacio ditch, e,
G Chavez, W, Ortega,, last half tax
1.92, penalty 3c, costa 92c, total
2,87
Mrs Bersabe lrujillo, land bd-- N,
Main ditch a, River, e, N Medina,
W, Tomaa Romero, tax 5,35, pen
alty. 25o, costa 69c, total 6,29 '
Victoriano Valdez, lots 78, 79,80,
82, 83, 84, 85, 86, 87, bd n, cami
no del Tros, a, la acequia, e, Anto
nio Valerio, W, F. Valerio, tax
4.61, penalty 34c. costs 1,15, tota!
6,10
SCHOOL DIST 21
Apolonia Roy bal, land bd N, San
ta BarbaraHbill, a, main dith, e,
Rodarte, W, Eliseo Vigil, tax 3,01,
penalty 22c, costs 92c, total 4,15
k Marcelo Tafoya. land bd N. la
Cuchilla, "s, camino, e, Jose Tafoya.
w, camino publico, tax o,lU, pen
alty 24c, cests vzo, total b,b
Bernardo lafoya. land bd x, la
Cuchilla, s, aceauia medio, e, Epi
memo Lujan, W. Eludo B, tax
3,38, penalty 15c, coats 92c, total
4,45
Benjamin Trujillo, land bd n,
Simon Esquibel, a, camino, e, o
road, W, Marlina Lujan, tax
1,54, penalty 16c, costs 92-;- , total
2,62
Mrs. Albina Vigil, land bd n,
Chiquito Rivér, s, Lumber Co., e,
T Vigil, W, A Roybal, tax 2,34,
penalty 11c, costs 92c, total 3,37.
Bentura Vigil, land bd N, la ace
quia s, camino publico, e, .JuanQuintana, W, land A Gonzales,
tax 2.21, peualty 9c, costs, 92c,
total 3.22
Pedro Vigil, land bd n, by river,
s, cy irampaa .Lumber u., e, oy
land of Martinez' W. land J U Or
tega, tax 3,07, penalty 14c, costs
92c, total 4,13
SCHOOL DIST 22
Luciano Uardenaa, Jand bd N,
M Ditch, s, land Mrs radnla, e,
land F V y Padilla, vv, land m Mar
tinez, tax 1,74, psnalty 8c, costs
92c, total 2,74,
Pablo Garcia, land bd n, heira of
Luis Cardenas, a, camino real, E.
Mra Cianeros, W, land m, Sanchez,
tax 5,14, penalty 8c, costa 92
total 6,14
Toribio Martinez, land bd n, J m
Lucero dith. s, Rio Lucero, e, PQuintana, W, land V Mares: more
bdN, la acequia, a, Rio Pueblo, E,
Pueblo River, W, land Velasquez,
tax 16,43, penalty 25c, costs, 1,38,
total 18,06
Juan N, Quintana, land bd N, J
M Lucero ditch, s, J P Medina, e,
and W, land Ino Martinez, tax 4,30
penalty 20c, costa 92c, total 5, 12
Mrs Eloísa Quintana, land bd n,
m A ditch, e, & W, Taos Land Co. ,
ast half tax 2,C9, penalty 3c, costs
92c, total 3.04
Francisco Rivera, land bd n, M
Martinez, s, F Sautisteyan, e, A
Rivera, W, Timoteo Romero; more
bd N. Main ditch, s, acequia del
medio, e, Mrs, m S Rivera, W, An-
tonio J, Salazar, last half tax" 4,69
penalty 8c, costs 1,61, total 6,38
Mrs, Rafael Trujillo, Jand bd n,
Rio Pueblo, s, Liebert estate, f, by
Mrs, r Arcnuieta, , land iiataeia
de Vigil, tax 5,47, penalty 24, costs
92c, total 6,63
Mrs, Genoveva G. Vigil, land bd
N, by Elíseo Uarcia, s, lomas Mon
toya, ts. Tomas Montoya, vv, cami-
no Cuchilla, táx 2.65, penalty 12,
costs 92c, total 3,69
SCHOOL DIST 23,
' Pacomio Pacheco, land bd N, by
.umber Co., s, un Arroyo, e, S
Leiba, W, D Pacheco, last half
taxes 1.29, penalty 2c, cost3 92c,
total 2.23. "
Deciderio Pacheco, landbd x, by
lumber Co., s, Mrs. M. Lopez, e.
' Pacheco, W. Jose R. Pacheco,
tax 2.60, penalty 12c, costs 92c,
total 3.64.
Seferino Pacheco, land bd n. by
ie of loma, S. Arroyo, e. and W,
and Juan P, Romero y Pacheco,
taxea 1,85, penalty 4c costs, 92c,
total 2,81, . - '
SCHOOL DIST 24
Sembran Martinez, bd N. and E,
and D Martinez, s. the road, W.
and of Martinez, tax 4.31, penalty
19c, costs 92c. total $5.42.
Jose E. Medina, land bd N. bv
river, s.'la cuchilla, e. Picuris road,
Jose irujuio.land bd N. nver,
s. land Picuris, E. Urbano Trujillo,
w. land Juan Isidro Cordoba, last
half tax 2.77, penalty 4c, costs 1.15,
total .yo. .
SCHOOL DJST 25
Agustín Loyd, 8 lots and 9 block
310, tax 2.64, penalty, 12c, costs
46c. total 3.22.
J. Matt AJvey, personal property
taxes 70c, penalty 3c, costs 46c,
total 1.19
A G Alvey, on personal property
taxes iu.18, penalty 46c, costs 46c,
total li.iu.
. Mrs. A L Brandenburg, personal
property, tax 2.16, penalty 9c,
costs 46c, total 2.71.
r ranK m uernes, log cabin on
Government land, tax 2.16. penalty
yc, costs 4oc, total. 2.71.
Mrs. G M Burnes, personal pro-
perty, tax 2.71, penalty 13. costs
46c, total 3.38
Theo Cannard, house on govern
ment land, tax" 1.82, . penalty 8c,
costs, 4bc, total 2.36.
Cashier Mmine & Milliner Co..
mining claims, survey 1154 Nath
em light payroll cashier and New
ñoundland, taxes 8.37, penalty 38c
costs Yc, total 9.67.
upward tentón, personal pro
perty, tax 80c, penalty 3c. costs
46c, total 1.29.
K S Cooper, town lots at R. R..
16 lots Blk. 29. tax 29c. Denaltv
óc, costs 4yc. total 78c.
J C Lallemer. personal Drooertv.
Red River, tax 70c. penalty 3c.
costs 46c, total 1.19. ,
J M Garrett, mininer claim Lone
Star, 10 acres, taxes 1.81, penalty
16c, cost 46c, total 2.43.
ti r red Ilatton, personal property, tax 62c. Denaltv 3c. costs
46c, total 1.11.
Mrs. Mary Hann. town lots 4 &
5, Block 290, taxes 56c, penalty 5c,
costs 46c, total 1.04.
Mrs. Ora Koch, personal property.
tax 2.64, penalty 12c, costs 46c,
total 3.22.
J H Laughley, improvements on
government land, taxes 10.52,
penalty 1.05, costs 46c, total 12.03.
John Laconiche. town lots 1. 2.
3, 4, Blocks 33, tax 1.39, penalty
c, costs 69c, total 2.15.
George Mallette, house and
town lots 16-1- 7, block 290. tax
ast half 11.03 penalty 17c costs
69c, total 11.89.
Mrs. Mary L. Melson. town lots
No. 10, block 27; tax 28c, penalty
2c, costs 46c, total 76c.
Steven Melson. merchandise in
R. River, tax 6.97, penalty 32c,
total 7.75. v
S. S. Ford Mednizht. Midnteht
and Lillian Mill, tax 15.34, penalty
69c, costs 69c, total 16.72. .
1 nomas McGlenn. town lots 13- -
14, block 30, last half tax 70c,
penalty 10c, costs 69c, total 1.49.
Morns and lhompson, town
ot 14, block 29. tax 3.06. penalty
14c, costs 46c, total 3.66.
Montezuma Gold Mininrr & Pla
cer Co., "Montezuma Group Mines
Billy 15. 985A old town 985 B,
Hard Craddles 985E, taxes 15.05,
penalty 68c, costs 1.15, total 17.88.
Minerva Gold Minmer & Milliner
Co. on first and last chance min
ing claim, located at Rio Hondo
in Gold Hill; taxes 3.63 Denaltv 17
costs 1.15 total 4.95.
Chas E Palmer, houses and barn
on government land, boiler mill
etc., taxes 15.97. penalty 72c. costs
yC, total 3,61.
estate ot Kjco. a. raxton, on
mining claim Anaconda No. 3,
survey 1108, town lots at R. R.,
U acres:
Lots Blck.
16 28
20 29
1 to 14 210
" " 24 220
230
240
lto23 250
1 to 22 260
17 to 22 270
13 to 22 280
ltol2 410
420
430 ,
440
to 10 450 v
to 12 460
470
480
490
'axes 26.07, penalty 2.35, costs
,52, total 33 94.
Mrs. L R Penn, personal pro-co- st
perty, taxes 3.20, penalty 6c,
46c, total 3.72.
J M Phillips, town lots 18, 19,
20,21, 22, Blk 310, Red River,
taxes 3.07, penaltv 14e, costs 69c,
total 3.90.
Estate of A W Phillips, personal
property, taxes 1.39, penalty 7c,
costs 69c, total 2.15.
Mrs. Carw 11 Pierce, town lots
1, 2, Blk. 38; taxes 1.12 penalty
5c. costs 69c, total 1.86.
F. Perry, personal property, tax
8.93, penalty 41c, costs 46c, total
9.80.
C H Roye, personal property,
taxes 1.53, penalty 7c, cost 46c,
total 2.06.
line, E. land heirs Valdez. w. San
tiago Romero, taxes 25.64, penalty
yac, costs i.is, total Z.74.
Fremont Stevens, town lots 19.
blk. 30, lots 9-1- 0 blk 29; taxes 2.16
penalty yc, costs 69c. total 3.07.
Mrs. Sarah E. Young, town lots
at R. R. lots chance mine, lots 11,
15, 16 and 18, blk 27; lots 11, 12,
blk. 270; lots 7, 8, blk 290, 20
acres, tax 13.53, penalty 61c, costs
i.iD. loiai iD.zy.
T T rjessie in. i aun, nouse on gov-
ernment land, improvements and
personal property, taxes 12.52.
penalty 5bc, costs 92c, total 14.00.
Unknown owners rolar Star
mine, (1) survey No. 61, survey
2 No. 62, 20 acres, taxes 3.74, pen-
alty 17c, costs 69c, total 4 60.
Unknown heirs Patagonia Mine
survey No. 64. 8 acres: taxes 1.53.
penalty 7c, costs 69c, total 2.29.
Unknown owners Rebeca Espe
ranza mme, survey No. 19, 18
acres, tax 3.42, penalty 15c. costs
69c, total 4.26.
Unknown Owners:
Silver Plumesurvey No. 22, 10
acres; tax 1.88, penalty 8c, costs
69c, total 2.65.
Senator Vesta mine, survey No.
42, 10 acres; tax 1.80, penalty 8c,
costs 69c, total 2.57.
Twin Sisters mine, survey No.
30, 10 acres; tax 1.80, penalty 8c,
costs 69c, total 2.57. i
Rich Bros. Victor mine, survey
No. 47, 15 acres; Ore mine survey
No. 48, taxes 2.79, penalty 14c,
costs 69c, total 3.62.
lartar mme survey No. 18. 6
acres, tax 1.18, penalty 5c, costs
46c, total 1.69. .
C O. D. mine No. 1, survey No.
70 and 71, 19 acres, tax 3.49, pen-
alty 16c, costs 69c, total 4.34.
Cornet mine, survey No. 41, 10
acres, tax 1.89 penalty yc, costs
46c, total 2.44.
Ethel H. mine, survey No. 31.
10 acres, tax 1.89, penalty 9, costs
46c, total 2.44.
Eureka Mine survey ' No. 28.
10 acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
46c. total 2.44.
Equitable mine, survey 63, 1
acre, tax 20c, penalty lc, costs 46c,
total be.
Tax mine No. 2. survey No. 65.
17 acres; Tax mine, survey No. 44,
tax 3.13," penalty 14c, costs 69c.
total 3.96.
Florence mine, survey 32, 1 20
acres; Dixie mine, No. 33, tax 3.74,
penalty 17c, costs 69c, total 4.60.
Gold standard mine, survey No.
35, 10 acres, tax 1.87, penalty 8c,
costs 4bc, total ..
Gold Eagle mine, survey 5, 10
acres, tax 1.88, penalty 9c, costs
46 total 2.43.
Gold Canda mine, survey 26,
acres, tax 1.25, penalty 6c, costs
46c, total 1.77.
Grizzly mine, survey 25, 6 acres,
tax 1.11, penalty 5c, costs 46c,
total 1.61.
Georgie mine survey 40, 9 acres,
tax 1.6b, penalty 8c, costs 46c, to
tal 2.22.
Happy Jack mine, survey 38, 19
acres; Columbus mine, survey 39,
taxes 3.55, penalty. 16c, costs 92c,
total 4.W.
Halmington mine, survey 3E,
10 acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
&yc, total z.67.
Jeme Lee mine, survey 8. 7
acres, tax 1.3L penalty 6c, costs 69c
J o t mme, survey 51, 8 acres,
taxes 1.46, penalty 6c, costs 69c,
total 2.21.
Little Nellie mine, survey 1 B,
20 acres, tax .75, penalty 17c,
costs 69c, total 4.61.
La Junta mine, survey 45, 9
acres, tax 1.75, penalty 8c, costs
69c, total 2.52.
Luise mine survey 34, 6 acres,
tax 1.19, penalty 5c, costs 69c, total
1.93.
La Belle mine, survey 27, 10
acres, tax 1.87, penalty 8c, costs 69c
total 2.64.
La Belle No. 2 mine, survey 50,
7 acres, tax 1.39. penalty 6c, cost3
69c, total 2.14.
Little Gem mine, survey, 8 acres,
tax 1.53, penalty 7c, costs 69c,
total 2.29. : "
Montezuma mine No 2. survey
7, 10 acres, tax 1.89, penalty 9c,
costs 69c, total 2.67.
Montezuma mine, survey 24. 10
acres, tax 1.89, penalty 9c. costs
69c, total, 2.67.
Missing Link mine, survey No.
51, 10 acres, tax 1.79, penalty 8c,
costs 69c. total 2.54.
Mad Anthony Wayne, survev
29, 10 acres, tax 1.88, penalty 9c,
costs 69c, total 2.66.
Morning; Star mine, survey 6.
10 acres, tax 1.88, penalty 9c, costs
69c. total 2.66.
,
'
Napoleon mine, W. Extension
survey 4, 3 acres, tax 70c. penalty
3c, costs 69c, total 1.42.
Independence mine, surface,
improvements, tax, 13.94, penalty
62c, total 15.25.
Aztec mine survey, No. 9, 10
' 1,85, penalty 9c, cost 69c, tota!
' 1,62
Lionires Olivas, on house bd n,
" by la Cuchilla, a. land P Martinez,
E, & w, by land P Martinez, taxes
1,23, penalty 7c, cost G9c total 2,22
SCHOOL DIST 19
Matias Archuleta, land bd N, by
un Arroyo, s, by un camino, e, by
Andres Suazo. w, land heirs P Sua--
za, last half, 5 acres land, tax 1,86,
nenaltv 3c. costs 1.15, total d.04,
Manuel Archuleta, on parcel bd
N. bv land of Suazo, s, by the river,
e. land of Viril, w, land P A Suazo
heirs, 9 acres, last half taxes, 1,95,
nenaltv 3c. costa 1,15, total 3,13
Mrs. Virginia Martinez, on small
Holding claim No. 5291-27-24- w He
7 acres farm land, bu loma, taxes
' 4.95-
-
oenalty 8c. costa 92c. total
5 95
SCHOOL DIST SO
Mrs Mary Espinosa, on house at
Ranchos, bd N, by la calle nueva,
a,, by la plaza, e, property Of Mrs,
Gonzales, w. R, Martinez, tax 4,70,
Denaltv 21c, costs 1,15. total, 6.06
. Juan de Dioa Gonzales, on land
hd sr. bv la acequia, s, Ranchos
aceauia. e. by land Manuel Marti'
nez. w. land Rafael Gutierrez, . 2
acres, land and other personal pro
perty, taxes 2,63, penalty 12c, costa
1.15. total 4.UUr
N. land J. N. Gallegos, S. by land 1
E. Sanchez, E. by Costilla Státe Co
W. by M. Vallegos. 160 acres taxes '
Celedón Garcia, land bd n, by
Irs Mares, s, Ranchos River, e, by
Daniel Garcia, W, by M Trujillo. 7
acres, taxes 4,37, penalty 26c, costs
92c, total 5,55
Eli Hart, on house bd n, by
Squire Hart, a, Ranchos River, e,
pisos comunes of plaza, w, pisoa
comunes plaza vieja, tax 8,27, pen-
alty 37c, costs 92c, total 9,56.
Mrs Agustina Jaramillo, on house
bd n, by main road, s, land of Mrs,
Ross, E, land of Mrs. Ross, w, L
Vasquez, tax 3.21, penalty 14, costa
92c, total 4,27
Jesus Mondragon, Estate, on land
" bd n, by Jose N Mondragon, a, by
Sierra Picuris, E, Luia Mondragon,
w, M Romero, tax 3,48, penalty
16c, costa 92c, .total 4,56
' Eusebio Montoya, on land bd, n,
bv Corrillera Road, s, Ranchos
14.25 penalty 64c, costs 1.15 total
$16.04.
J. M. Lovato on land N. bv J.
M. Barela, S. by R, Truiillo E.
by las lomas, W. hy river, 78
acres, taxes 7.66 penalty 1.71)
costs 1.15 total 810.60.
Teófilo Martinez on tract No.
77 of survey Costilla Caf.on, .7
acres, taxes 5.88 penalty 25 costs.
69 total $6.83.
Amarante Maes on land bd. jN.
and E. by land la comDañia. S.
by land Antonio Herrera, VV. land
JuanJN. Valleios, 12 acres last
half, taxes 4 36 penalty 6c costs
1.10 total 5.57.
Emilio Sanchez, on tract No.
102 of the survey of Costilla ca-- -
ñon 20 acres, taxes 16.30 oenalty
73c costs 69c total $17.72 '
(Contigua en la 8va. pru. )
river, e, land s, Espinosa, w, Miss
E Vigil; more land bd n, by A
Gusdorf, a, Mrs Garduño, e, J D
Martinez, w, bnd of Fraternos,
last half tax, 5,93, penalty 8c, costa
1,38, total 7,39
. Lionires Romero, land bd n, by
Ouirino Torres, s. miranda road,
E.JN Mondragon , w, Talpa Torres
heirs, last half, tax 4,51. penalty I
La Rerlatn De Taos
Tarjetas Profesionale:Prccedisüsntos dsl Cuerpo ds Comisionados delCondado de Taos
El Cuerpo se reunió a la hora señalada.
El Cuerpo ordena al Secretario de mandar por la codificación de
"THE ROYAL BAR"
Aprestos en China
Pekín, Junio 20. Las provincias
del Sur de China siguen haciendo
violentos aprestos de guerra, y es En ete Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público 21915 para la oficina del asesor.
; hallara siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerré- -P. R. de
.Dr. J. J. BERGMANS
mkdioo t c1bujaho
Telefono Nombro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO
sos y cigarros habanos, Tino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, 3
Damián, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas y banquetes. 2
$1308.00
370.00
724.00
373.00
650.00
956.00
$1420 a
330.00 a
649.00 a
328.00 a
450.00 a
556.00 a
ceuna Kivera, reoajaaa en
Luis M. Berna!, elevado en
Daniel Cisneros, elevado en
Jacobo Gonzales elevado en
Mrs. Dora Wisehart, " "
Geo. Wheatcroft, " "
Cerreza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
: Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos nna visita i
tán celebrando negociaciones con
las provincias del Suroeste para
quee les unan. Ha obtenido se-
guridades de apoyo de parte de es-
ta región del país y la guerra civil
es eminente.
El presidente Li Yuang Hung
es virtualmente un prisionero. El
general Chang-Hsu-n quien de he
y será bien tratado. THE BOYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
if
.
Ur. FREO MULLER,
a afinAnmiiaaa flniniinA -
El Cuerpo tomó receso hasta Junio 11 a las 9 a. ra.
El Cuerpo se reunió a la hora nombrada Junio 11.
El Cuerpo procede a la aprobación de las .cédulas de tasación
Juan D. Herrera, elevado en p. r. de $447.00 a $597.00
" " " " " p. p. de 377.00 a 597.00
2 Todo io Trabajo is Garantizado;
Dentaduras de Primera Cías.
L. MARTINEZ Prop. FLAVIO MARTINEZ, Mjer.cho ha asumido la dictadura, haforzado a los secretarios de Estado
a admitir. Los miembros del par-
lamento anterior y los amigos polí-
ticos del presidente no obtienen
rebaja
misma
Ahora viene Julian A. Martinez y pide a este cuerpo una
en el terreno seco que usa como pasteo en Arroyo Hondo y la
se le fué rehusada.
Empastes ds Oro, Platina j Pasta
Blanca i Precios Cómodos, t t i
Caronas y Puentes de Oro
Extracoios sin Dolor. :permiso para entrar al palacio.
Nicolas Barela. elevado en p. r. de
" " " " "Chas. D. Horner,
dew mm inn
--
- SALOON - --
Antes "Arcade Saloon1
El ejército no ha llegado a un Ofloina en la Caía de Wlongnart
Taos. Nuevo Mexice.
acuerdo, aunque la oposición mili
tar al general Chang Hsun cada
$375.
385.
589.
345.
355.
846.
908.
1060.
491.
dia crece. El nombrado primer mi
nistro por dicho general, Li Ching
Hsi, no ha logrado que los funcióP
P
$280.
290.
389.
814.
480.
560.
391.
1450.
790.
325.
655.
225.
500.
Juan Agustín Abeyta "
Donaciano Martínez, "
Pedro A. Martinez, "
Benito A. Romero, "
Albino Girón, "
Felix Grant,
Pablo L. Martinez, "
Chas. Savage, "
Flores & Manzanares, "
Mrs. Pablita Alire, "
Adolfo Gallegos,
nanos se presten a figurar, en el
gabinete que está tratando de for
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio 5
de Oakelay. " 5
Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN 2
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc. S
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
mar.
Los militares tratan de forzar al
a 1950.
a 1290.
a 575.
a 1155.
5 Se solicita el patrocinio de todos.
,
í
5 L. Martinez Prop. Flavio Martínez, Mger. S
P
P
presidente a desconocer la consti-
tución, perdonando a los monar
425.
1000.
a
a
quistas y estableciendo el Confu-cianism- o
como la religión de Estado.
Rosarito Gonzales, "
Tres Piedras Trading Co" " " " "
El Cuerpo tomó receso hasta las 8. a. m. Junio 12. El general Hsum es. el jefe de William McKean
Abogado en Ley
El Cuerpo se reunió a la hora designada.
Julio Rodarte, elevado en p.- - r. de $611 EN LA CARNICERIA DE
A. A. CÜMhlNGS
una coalicióa de cinco provincias
del norte de China que se han vuel-
to contra el gobierno y han envía-d- o
sus ejércitos sobre Pekín para
Practica en todos las Cortes459.
de Nuevo Mexico
a $1000
a 559.
a 200.
a 1375.
a 1000
P r
Juan N. Mondragón "
Celso E. Martínez, "
Tomás A, Rivera, "
Eliseo Gurulé,
100.
875.
569.
Ramo leyes deP P especial en
minería
apoderarse del dominio de la na-
ción. Lo primero que Hsum de-
mandó la disolución del parlamen-
to y la restauración del anterior
Taos, - New MexicoEl Cuerpo tomó receso hasta las 9 a. m.
El Cuerpo se reunió según su receso.
Contigua a la tienda de P.: M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maíz, trigo, alberjon, aveno y otros
primer ministro, quien tuvo que
dimitir cuando aquel cuerpo votó 5
AL Y In IN. Will It,,contra la aecision aei gaDinete deque China entrara en la guerra allado de los aliados.
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el
, trato de los Taosefios.
Ramón Sanchez, elevado en p. r. de $365. a $415.
Ceorge Chase, " 364. a 642.
MeL J. Straub, " " " " " 580. a 980.
" " " " " "p p 480. a 680.
" " " " "Gregorio Griego, 300. a 400.
Nepomuceno Martínez, " " p r " 295. a 495.
Ramón Sanchez, " " p p " 1525. a 14525.
Abogado y Consejero en Ley
20-2- 1 Laughlin Bldg.
Santa Fe, N. M.GUARDESE EN SALUD
El Cuerpo tomó receso hasta la 1 p. m. Y SIENTASE BIEN.
Las Tabletas Catárticas de
Practica en todas las Cortes de
Estado y Federal.
Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oficina
El Cuerpo se reunió a la hora fijada.
Faustin Arellano, elevado en p. p. Foley limpian enteramente los the "TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. 1 vo grande.
del Ingeniero de Estado, Oficina -
de Terrenos de Estado y en la Ofi- -
ciña de Terrenos de los EE. UU.
intestinos, dulcifican el estóma-
go, y avivan el hígado. Para in
r.
P
r.
Eí
P
P
P
Mrs. Marina Bernal, "
Francisco Rivera, "
Lionides Cisneros, "
Luciano Santistevan, "
de $160.
" 980.
" 1500.
" 373.
" 580.
" 1458.
" 105.
$210.
1080.
2000.
573.
680.
1658.
305.
" " "Celedonio Trujillo,
José Ignacio Valdez, " " p p
digestión, biliosidad, mala respi-ració- n,
aventamiento, gas, o
constipación, no hay remedio
más altamente recomendado. No
sea descuidado. Vea que sus in-
testinos estén regulares. Guárde-
se en salud. Siéntase bien. De
venta en todas partes, advt
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
En' esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
.
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del país y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
El Cuerpo tomó receso hasta las 9 a. m.
"Y
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procúren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., SL Lui, E. U. de A.
El Cuerpo se reunió a la hora fijada.
Flor Jaramillo, rebajado en p. r. de $1030.
" M " " "Antonio Quintana, , 1318.
elevado en p p
$730.
1018.
150.
190.
799.
Manuel Arellano,
Alejandro Sanchez
50.
90.
1099Refujio Jaramillo, rebajado en p. r. '
El Cuerpo tomo receso hasta la 1 p. m.
El Cuerpo se reunió a la hora fijada.
Ahora viene Sr. B. G. Phillips ante el Cuerpo y pide permiso
para poner un caño para conducir agua para su jardin a través de ca-
mino, y el permiso fué concedido con el entendimiento de que el nivele
bien el camino, donde cave para poner el caño.
Ahora el Cuerpo habiéndose reunido como Cuerpo de Comisiona
das de Condado, procede a fijar los salarios de los diferentes supervi
sores de caminos y hombres con tiros como sigue, a saber:
Supervisor de Caminos, $2.50 por dia,
Hombre con tiro, 3.00 " "
'Tiro solo, 2.00 " "
Hombre solo. 1.50 " "
El Cuerpo procede a nombrar todos los supervisores de los pre tí '
cunos, a saDer:
Peto. No. 1,
2,
3,
4,
5,
8,
Malaquias Martínez y Peralta,
José L. Olonía,-Charle- s
Gonzales,
Malaquias Martínez,
Juan C. Archuleta,
J. Tranquilino Medina,
J. Benito Cordoba,
Gregorio Leyba,
Livorio Vigil,
Case Outfits Are Most Dependable
Case Tractoris Case Threshers
9,
10, Isaías Raybal.
$
i
i
" " 11, Luis M. Archuleta,
12, Toribio Lovato,
" " 13, Vicente Sena,
" 14, Antonio J. Maes,
" " 15 Antonio Gonzales,
" " 16, Matías Árcueta,
" " 17, Floyd Shupe,
" " 18, Juan N. Vigil,
" 19, Marcelo Romero,
" ' " 20, J. J. Coca,
" 21, Bonifacio Lujan,
44 " Quintana.22. José
Save the greatest amount o grain.
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste-el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame
(not on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. Case
threshers have fewer belts and work-
ing parts, ' take less repairs, run
steady and last longest.
The kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case as
shown above is a general purpose
tractor. For plowing and other field
operations it has never been equaled.
It pulls three plows easily. The short
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width
(5 ft. 7 in.), and extreme height (5 ft.)
makes it exceptionally handy for
orchard work. For belt work it can't
be beat. You will find the
motor an excellent steady puller with
out overheating.Ahora viene William F. Meyer y presenta su resignación
Comisionado de Condado DOr el segundo distrito en las siguientes Oar light-weig- ht ize re etpecia'.Iy suited for use with small tractors
Come in and get a Catalogpalabras, a saben .
Taos, N. M., Junio 14, 1917.
Hon. Leocadio Martínez,
Presidente del Cuerpo de Comisionados de Condado,.
Señor.
Bond- -McCarthy Co.
25 V.-- iPor estas presento a usted respetuosamente mi resignación como
TnMtnhm íIp! CiiPTTwi de Comisionados del Condado ae iaos como
miembro del Distrito No. 2. nor la razón de que mis intereses persona
les están, hasta un gran extento, enredados y requieren mi entera e m-- t
dividida atención.
Yo agradeceré su inmediata atención y consideración de esta pe-- & I JTht sin atIf II ktchtnicU
The ftiffB of
Uechaaical
ExceUeno
the World
Ovar
f K II Exc.ll.nra
a'TiffMuy respetuosamente, (Firmado) Wm. F. Meyer,
después de debida y madura consideración la misma fué aceptada y
ordenada que dicha resignación fuese mandada al Gobernador del
Estado de Nuevo México Hon. W. E. Lindsey, en Santa Fé, N. M.
No habiendo más negocios qúe tranzar ante este Cuerpo, el mis-
mo procede a prorrogarse de dia en dia sujeto a la llamada del rryqfyms f ?
La ncTlata D T
Sección Local y
El Castillo del Moro" Sáloon
Rocluiss Suplidos por
los Diforentos Con-
dados de Huevo
México para la
Guardia Na- -'
clonal
REMEDIO DE CHAMBERLART
PARA COLICO, COLERA
Y DIARREA.
Cada famila sin excepción de-
bía guardar ésta preparación ert
mano durante el tiempo caluros
de los meses de verano. El Re-
medio de Chamberlain para Có-
lico. Cólera y Diarrea vale mu-
chas veces más de lo que cuesta
cuando se necesita y es cierto
que se necesita antes que se aca-
be el verano. No tiene superior
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar an buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de loa mejores
en la plazaí Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Cd. será bien tratado y bu patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $3.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATKO-CIÑI- O
DE UD.
La Llr-- da da los Pri-
meros Scldsdos do la
Expsdlción America-
na a Francia
Habla el Gral. Pershing
Paris, Julio 2 El mayor gene-
ral Pershing, a su regreso hoy, a
su cuartel general, del puerto de
desembarque, dijo:
"El arribo de las primeras tro-
pas americanas ha sido un éxito
completo. En este notable tras-
porte de fuerzas a través del océa-
no, que es. una de las más grandes
operaciones que se hayan empren-
dido nunca, no se perdió ni fué
herido ningúm hombre ni siquiera
un animal, ni hay un solo caso se-
rio de enfermedad, ni otras nove-
dades que algunos casos de mareo
sin importancia. La moral de los
soldados es excelente.
El aspecto físico de nuestros
hombres es Verdaderamente alen-
tador. Todos ellos son robustos
y jóvenes sanos, en todo el vigor
de la energía, píetóricos de salud
y de fuerza física, que los hace ser
soldados de condiciones excepcio-
nales de resistencia y empuje.
Sus equipos y hospedajes son
satisfactorios, pues
están instalados en buenas barra-
cas de madera, tienen buenos le-
chos, buena alimentación y la me-
jor asistencia sanitaria. . Están
acampados en terreno elevado.
Por todo ello estamos muy agra-
decidos a los franceses que han
cooperado en todos los arreglos
con mi estado mayor." '
Mención Personal
Jose E. Valdés, notario público
En la oficina de La Revista. 23tf.
El apreciable joven Víctor Gra- -
nam, regreso a esta, procedente
de Slater, Wyo. en esta semana.
El joven Rafael Aragón, de ésta,
partió para Dawson N. M. en don-
de espera permanecer por algún
tiempo. ' T
Don Federio Martínez, de Arro-
yo Seco, pasó por nuestro despa-
cho el lunes para renovar la sus-crici-
a LA REVISTA.
El Sr. Pedro D. Martinez, de
Arroyo Seco, nos visitó el miércoles
y de paso nos hizo abono a la sus- -'
cnción de LA REVISTA.
El apreciable jóven Eduardo
Cisneros, de ésta, quien se hallaba
trabajando en el estado de Wyo-
ming, regresó a su hogar la sema-
na pasada.
Don Tomás Martinez,
de condado y ahora próspero
ganadero del condado de Unión,
estúvo en Taos en esta semana
con negocios personales.
Don Manuel Espinosa, comer-
ciante en Valdez, estúvo en Taos
en esta semana en consulta con
los médicos locales, pues dos de
sus hijas se hallan enfermas.
No olviden que en la Botica Rio
Grande Drug Co., de Taos, ven-
den los famosos fonógrafos Edison,
desde $30 para arriba y con pie-
zas mexicanas y españolas.
Hon. A. B. Trujillo e hijo Fred,
comerciantes y ganaderos de Arro-
yo Seco, tranzaron negocios en la
plaza el lunes en conección con la
venta de la lana de su cosecha.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Isidoro Romero, próspero ganade-
ro de Talpa, visitó nuestro despa-
cho el lunes para hacernos abono
a la suscrición de La Revista por
cinco años. -
Se hallan en esta de visita a pa-- 1
rientes el Sr. Henry Trujillo y es-
posa y su señora madre Doña So-
ledad P. Mattinez, de Chico N. M.
Permanecerán aquí hasta el dia 5
del que rige.
NACIMIENTO. Mrs Ursulita
Chaves, esposa del apreciable jó-
ven Enrique Tafoya, dió a luz el
dia 19 del que rige a un robusto
niño que vino al mundo de los
vivos con toda felicidad.
Santa Fé N. M., Julio 3- -
La siguiente es la lista de re-
clutas voluntarios que se han en-
listado en los diferentes condados
para la Guardia Nacional de Nue-
vo México. El condado de Eddy
es el que ha suplido mayor núme-
ro y el de San Juan el que ha su-
plido menos:
Bernalillo, 108; Chaves, 116;
Eddy, 156; Grant 60; Guadalupe,
45; Lincoln, 4; Luna 4; McKinley,
50; Mora 25, Otero, 27; Quay, 13;
Rio Arriba, 5; Roosevelt, 49: San
Juan, 2; San Miguel, 52; Sandoval,
6; Santa Fé, 112; Sierra, 14; Soco-
rro, 5; Taos, 32; Torrance, 23;
Unión, 19; Valencia, 18-T- otal
1.149.
La Situación de España
Continua Cada Dia
Más Grave
París Julio 2 Lejos de mejo-
rar la situación en España, parece
que va de mal en peor, y la gra-
vedad de la crisis se confirma am-
pliamente por las noticias que lle-
gan a esta capital. El correspon-
sal en Madrid de "Le Petit Pari-
sién" telegrafía con fecha de ayer
y dice que la suspensión de ga-
rantías constitucionales por el go-
bierno, no ha dado fin a la intran-
quilidad existente en la península.
El hecho de que la prensa españo-
la, sujeta hoy a estricta censura,
nada publica con relación a la si-
tuación interior, parece indicar
que las condiciones distan mucho
de ser normales.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista.
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C. BELL,
La Veta Hotel,
Monte Vista, Colo.
26-t- f.
De Cerro, este condado, estu-
vieron en Taos el Viernes ppdo.
en atendencia a la junta de direc-
tores, los Sres. Macedonio Archu-
leta, Cándido Gallegos, Enrique
Segura y Perfecto Cortés.
i
Y El Sr. Maclovio Romo, de Talpa,
este condado, quien se hallaba en
Salt Creek, Wyo, nos escribe
le enviemos La Revista para
Casper, Wyo. cfo Stilphen, en don-
de recibirá su correo ahora.
Doña Carlota Mares, esposa de
nuestro eficiente secretario de
condado Sr. Laureano Mares, par-
tió para Clayton el lunes de visi-
ta a parientes y en donde perma-
necerá por algunas semanas.
para los fines que fué intentado.
Cómprelo ahora. Se vende en
todas partes. advt.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores j
abonados, que siempre cuando Be
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto je
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos barán a
nosotros un favor especial, al mis.
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
TOMANDO GRANDES CHAN-
ZAS.
Es un grande riesgo viajar
sin una botella del Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera
y Diarrea, como ésta preparación
no se puede obtener en los trenes
o navios. Los ataques de los
intestinos son a menudo frecuen-
tes y muy severos, y cada uno
debe ir preparado para éstos. Se
vende en todas partes, advt.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarrón y Black Lake y vice-
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efeo-to- s
de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Oañon de Taoa
háganme una visita.
LEOCAMO MARTINEZ.
CONSTIPACION E INDIGES-
TION.
"Yo he usado las Tabletas de
Chamberlain y debo decir que
son la3 mejores que he usado pa-
ra constipación e indigestión.
Mi esposa también las usó para
indigestión y le hicieron bien,'
escribe Eugene S. Knight, Wil-
mington, N. C. Las Tabletas
de Chamberlain son suaves en
acción y agradables para tomar-
las. Pruébelas. Usted está se-
guro de agradarle con el agra-
dable efecto purgante que pro-
ducen. De venta en todas par-
tes, advt.
Se Necesitan
Se necesitan trabajadores dia- -
ríos en el depósito de Costilla, arri-
ba de la plaza de Costilla, N. M.
El pago es $2. por dia y la comida.
La comjda no se rebaja por los do-
mingos. Trabajo de noche á 25c
por hora
Se necesitan fleteros para jalar
madera y tallas en las máquinas y
operaciones de Kellog Sawmill y
Costilla Canon Lumber Co.
The Costilla Estates Development
Company, San Acacio, Colo.
26-29--
Sr. Isidoro Santistevan, de Cor-
dillera, este condado, nos escribe
desde Sarorent, Colo, le remitamos
LA REVISTA allí para saber lo
que pasa en su país. . Allí va!
FOLEY KIDNEY PUIS
fCA RHEUMATISM KIDNEYS ANO BlADOtft
1EIH0ME
?V 77
NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS GOOD.'
Purchase the "NEW HOME" nd you will ha
l life a&set at the price you pay. The elimination of
'cpair expense by superior workmanship and best,
quality of material insures e service at mini
mum cost. Insist on having tho NtWHOMt".
WARRANTED FOR ALL TIME.
Known the world over (or superior sewing aualitieg.
Not sold under any other name.
THE NEW HOME SEWING MACHINE CO., ORANGE, MASJl
rea au.a a
BILIOSIDADY MAL DE ES-
TOMAGO.
"Dos años pasados yo sufrí de
ataques frecuentes del estóma-
go y biliosidad," escribe Srta.
Emma Verbrybe, Lima, Ohio.
"Yo podía tomar muy poco ali-
mento que agradára a mi estó-
mago, y me puse tan débil y en-
fermo de mi estómago a veces
que me debia detener de algo pa-
ra no caerme. Viendo las Ta-
bletas de Chamberlain anuncia-
das decidí probarlas. Mejoré rá-
pidamente." Se venden en todas
partes. advt.
Aviso de Caballos Ex-
traviados.
Por estas se da aviso que noso-
tros, los abajo firmados, tenemos
en nuestro poder una yegua y un
caballo, los cuales nos hicieron da-
ño en nuestras labores y los mis-
mos fueron reportados al juez de
paz y por estas se da aviso que si
dentro de 30 dias los dueños no
aparecen, dichas bestias serán ven-
didas para pagar los costos de es-
te aviso, daños y cuida.
Sus dueños podrán recobrar los
mismos pagando los costos de este
aviso y la cuida o daño.
Una yegua colorada con este
fierro X en la pierna derecha, el
otro es un caballo prieto y tiene
este fierro O en la pierna del lado
derecho, y gQ en la espaldia
derecha
FELIBERTO MONTOYA,
JULIAN YBARRAS,
Ranchos de Taos, N. M. 23-26-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en lodo 1
mundo para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Louis, E. ü. de A.
CUAL ES LA RAZON?
Mucha Gente de Taos
esta en Mala Salud
sin Saber la Causa
Hay veintenas de gente quienes arras-
tran una existencia miserable sin reali-
zar la cauea de su sufrimiento. Dia por
dia ellos sufren dolor de cabeza, dolor
de espalda; 'sufren males nerviosos, de-
bilidad, languidez y opresión. Pueda
ser que los ríñones se hayan atrazado
en su trabajo de celar la sangre y eso
pueda ' ser la raSz del mal. Vea sus
ríñones asístalos en su trabajo-del- es la
ayuda que necesiten. Usted no puede
usar una medicina más altamente
que las pildoras de Doan
para los Ríñones.
Abajo esta un tistlmonlo agradecido
de un sufriraieuto en esta localidad.
F. M. O. Neal, 315 Avenida del Ferro-
carril, E. Las Vegas, N. M., dice: "En
Octubre pasado cuando yo me hallaba
en Douglas, Ariz., mi espalda me moles-
to y me dolía tanto que apenas me po-
día sentar. Dolores agudos me daban
al través de mi espalda cada vez que
me movía. Yo supe de láa Pildoras de
Doan para los Ríñones y compre de
ellas. Después de un corto tiempo que
las comenze a usar me sentía muy bien;
los dolores todos hablan desaparecido."
Precio 50o en todas partes. No pre-
gunte simplemente por un remedio para
los ríñones-obteng- a las Pildoras de
Doan páralos Ríñones -- de las misma
que Sr. O'Neal compro. Foster-Mllbur- n
Co., Migrs., Buffalo, N. Y.
AYUDA CONTRA ASMA Y FIE-Bil- E
DE VERANO,
Ahora viene la estación cuando
la fiebre de verano y asma cau-
san sufrimiento a miles. "He
sido molestado por años con as-
ma," escribe E. C. Schaeff.ICres-ton- ,
Ohio," y hallo que la Miel
de Alquitrán de Foley es la única
cosa que me da alivio. Esta aflo-
ja la flema asi que yo la puedo
echarla fuera y dormir". No con-
tiene opios. De venta en todas
partes. advt.
.4
4
t
Atención Agricultores!
Tenemos esteaño la maquinaria de agricultura mas moder-
na que hay, la cual consiste de la famosa linea McCORMICK:
Máquinas de cortar zacate todos tamaños, Atadoras, Rastrillos de
8 ,9, 10 y 12 pies, Prensas para el zacate de 1 y 2 caballos. .
jj
t Una completa linea de reparos siempre en mano.Háganos una visita antes de comprar en otra parte.Les complaceremos y les salvaremos dinero.
Nuestra linea en todos otros ramos es completa. invita-
mos para que examine nuestro surtido, uno de los mas grandes
en el norte de Nuevo Mexico.
..
Haga nuestra Tienda su cuartel general cuando en Taos.
Agente de Ja Famosa Linea McCormick
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Muevo Mexico
VaUd.ParaAbajo?
La Dispepsia te encargará de nevarlo pronto
Otro u hn librado de fui malea mando
PASTILLAS Sr! BIOHOBDS
para el estómago
PRUÉBELAS HOY MISMO
En casos de estreSimleoto, biliosidad,
tapureta en la sangre, fiebres, et&, etc.
MOGOjirKBISiB
EL TONICO-LAXANT- E IDEAL
t Eevlií D Taes
blico, more N. land S. Rail, S. by
camino publico, E. land E.
nez, W. land of Trujillo. taxés on
Delinquent Tax List
(Viene de la 5ta. pna.)
Iíamon Trujillo, on land bd. N
... .by Costilla Estates land, S. by
Manuel Rivera, on tract No.
244 as per survey of Costilla pla-6- a
20 acres taxes 8.20 penalty 37
costs 69c total 89 26. ;
Victoriano Santistevan. , on
houEe lot, N. and E. J. P. Santis
DIST. NO. 36
' Dilferio Alires, land in Sec. 11.
Twp. 25 N. Range 12fi., taxes 3.25
penalty 15c costs 46c total $3.86.
Estipula Baca, on land N. and
S. by Carson National Forest, E.
by land B. Medina, W. by land
J. B. Brooks, on land bd. N. land
of Martinez, S. by land P. Velas-
quez, E. by land P. Velasquez,
More land, N. by the Indians, E.
pueblo acequia, S. by Mrs Marti-
nez, VV. by pueblo road, taxes 38.88
penalty 1.75 costs 1.15 total $41.78
SCHOOL DIST. NO. 2.
F. A. Barker,' Quijosa Grant, E.
1-- 2 of W. 1-- 2 lot 1 and 16 bd. 11
and 12. taxes 43.57 penalty $1.96
costs 69c total $46.22.
Edward Cornish, W. 1-- 2 G. lot
10 11-14-- (5) W. 1-- 2 taxes, 90,20
penalty 4.06 costs 69c total $94,95.
Costilla State Development
Company cfo. P. B. Albright, the
Eroperty of the Costilla State
company being "all
that portion as, the Sangre de Cris-
to land Grant known as the Costtla State, which is situated in'"
Taos. Co. and State of N. M. con-
taining grass area of 221,866 acres
of which 73,160 acres have been
sold leaving a net area of '148,706
acres described as to character and
acreage as follow to wit, 148,706
acres, taxs 5697,55 penally 256,39
cost $2,99 total $5.956,93.
Ranchos Orchard T
On that part of the Quijosa Grantj
mis uiockOn Fractional " 11-1- 4 4
All lots 1-- 16 ;
Fractional lots 9-- 15 5
" lots .. 6
"lots
.. 7
" lots s
All lots 9
Fractional lots 1-- 16 A
All lots 10
f ractional lots 16 10
" lots ii
All lote 11
Fractional lots 15-1- 6 14 '
All lots " 14
Fractional lots 15
Ail lost 7--16 inclucive 16 r
Fractional lots f
All lots 1 to 16 inclucive 17
'lots 1-- 16 " 18
' lots 1Q
Franctional lots 1-- 2 19 'r
" lots 4 9rt ,.
All lots I to 7 and 21 "r
Fractional bts 8 9-1- 0 and 15 2T
All lots I to 16 inclusive . 22
" lots I to 16 " ox -- ,
Fractional lots 5 25 '
All lots I and 6 to 16 25
Fract. lots 89-15-- 26 -
" lots 1-- 2 27
" lots ' 28
" lots I2-3-- I6 and 64o T6 28 .
All lots I to 16 . 29
I to 16 niclucive 30
" 16 " 31
" 2 to 7 and 10 to 15 ' 31
"5 3?
"2to5 andIItoI4and6 33
" ' 33
" I to 16 inclucive 34
"
-4 . - . V .
Fract. lots 5 to 9 and 16 35
All lots 1-- 2 36
" 1--2 37
" 37
" 3--4 , ; , 38
"2-5-- 6
11.100 acres taxes 519.80 panalty
23,40 cost 11.73 total $554.93.
Unkown owners Antonio LeRoux
on that portion of Antonio LeRoux
Land Grant, situated in Taos Co.
State of N. M. in conflid lying
East and North of the North and ;
East line of the Antonio Martinez,
Land Grant, and is banded on the
North and West bv Rio Hnnrlo nn
real estate 21.87 penalty 98c costs
1.84 total $24.69. On personal pro-
perty, taxes 23.73 penalty 1.08 costs
4oc total $25.27.
; DIST NO. 12.
Arellano Agapito On land bd N,
by P. Alires S. Ty land M. Arella
no E. San Luis Road VV by land
la umpania taxes .54.21 penalty
ü.14, cost by total $37.04. .
Jaroso Milling Company. person
al prop, tax 28.57 penalty 1.28 cost
4j total u.za -
; SCHOOL DISTRICT NO. 18
Mrs wm. Frazer. J. RMwpII H
rence Probert, oa mining claims as
described in book, A No. 18 on
pages 293-79- 4 of the records of
laos Co. N. M, including Bldg,
machinery etc. taxes 136.52 penal-
ty 6,09 costs 1.15 total $143.76.
Unknown owners, begining at a
corner I. S. VV. corner on per. plat
that is on records in the office of
this Co. clerk of Taos Co. in book
No. 25 on page 462-46- 30 acres,
taxes 41.66 penalty 1.87 costs 1.15
total $44.68.
SCHOOL DISTRICT NO. 19
Round Hill Placer Mining Co.,
on mining claim as described in
book 27 at page 576, 10 acres,
taxes 39.69 penalt 1.79 costs 69c
total $42.17.
DIST. NO. 20
Mrs Carolina Selph 300 sheej)
and goats, personal property, taxes
b. is penalty 1.18 costs 69c total
$28.02.
,
DIST. NO. 25
Trinidad Mining Milling Co. on
Cyanide mill and flums improve-
ments value 3100, taxes 43.20 pe-
nalty 1.85 costs 69c total $45.74."
DIST. NO. 27 ;
Albert Sibyer, on personal pro-
perty, taxes 30.80 penalty 1.40
costs 46c total $32.66.
- Abraham Smith, on land bd. N.
by la ladera, S. by camino publico,
E. by R. Sanchez, VV. by L. Vigil,
more land N. by molino ditch, S.
la ladera, E. A. Sanchez. VV. bv L.
Sanchez, taxes 43.08 penalty 65c
costs Lió total $44.88.
DIST. NO. 32
Henry J. Arnold, on all land' si-
tuated at Rio Seco on both sides
of the main road leading to A.
Hondo begining at the N. w. cor
ner of league of the Taos pueblos,
1UU acres tarme land and 340 on
sage for more description see taxes
roll page 271 line 2, taxes 72.13
penalty 2.92 costs 1.84 total $76.89.
Chas. Spiess, on land bd. sage
Brushes, N. land A. R. Manby, S.
Mrs Rebeca M. Portillo, E. by land
of Jose Manuel Santistevan, VV.
limits of A. M. land Grand, more
description see page 274 lines 19
&20 of taxes roll 1916, 700 acres
taxes 25.82 penalty 1.16 costs 1.61
total $28.59.
DIST. NO, 34
Taos Vally Fruit Conm on land
as described in book A. A. 20 at
page 106-10- 8 of the B.-- records of
Taos county except how ever 211
acres more or less4 belonging by
deed to lands of Smart Hilton and
1 R. Lucero, 12-2- 6 12E. 13-26--1260 acres, taxes 195.85 penalty
8.81 costs 1.84 total $206.50.
Unknown owners, on land as
described and recorded in book A.
No. 13 at pages 67 of records of
Taos Co. 65 acres, taxes 60.80 pe-
nalty 2.74 costs 92c total $64.46.
DIST. NO. 37
Henry G. Newby, on land N. by
Cuchilla Arroyo Hondo, S. by Ca-
ñada of la Madera, E, and VV. by
Taos Land Co. taxes 28,13 penalty
1.28 costs 49c total $30;10.
.
DIST. NO. 15
Non Residents Sheeps
Pedro Garcia, Ortiz' Colo, on 600
head sheep, taxes 35.93 penalty
1.62 costs 46c total $38.01.
Pedro Garcia, Ortiz Colo., on 460
head of sheep, taxes 28.43 penalty
1.28 costs 56c total $30.17.
Juanita C. Garcia, Ortiz Colo.,
600 head of sheep, taxes 35.93 pe-
nalty 1.67 costs 46c total $38.06.
Sueen Petterson, Conejos Colo.
on 500 head of sheep, taxes 32.50
penalty 1.46 costs 69c total $34.65.
Onesimo Suazo, Mogote Colo.,
500 head of sheep, taxes 32.49 pe-
nalty 1.46 costs 43c total $34.38.
Under $25.00
Salomon Garcia, Ortiz Colo., on
250 head of sheep taxes 15.44 pe-
nalty 67c costs 69c total $16.80.
Gusman Gallegos, Ortiz Colo., on
50 head of sheeps: taxes 3.29 pe-
nalty 15c costs 69 total $4 13.
Juan Estevan Martinez, Ortiz
Colo., on 150 head of sheep, taxes
8.95 penalty 40 costs 69 total $10.00.
Delfino Romero, Ortiz Colo., on
670 head of sheep, taxes 20 69 pe-
nalty 31c costs 69c total $21.69.
GRANTS IN TAOS CO.
Arroyo Hondo Grant cfo. J. A.
Martinez, Santa Fe, on Arroyo
Hondo Grant, recorded in bookv
to 383 incluí
sive 7000 acres " taxes 466.63
penalty 21.00 costs 92c, tatal
tevan, S. by M. E. Santistevan,
V. by road, personal property,
taxes 2.43 penalty 11c costs 1,15
total $3.69.
Manuel Santistevan on land bd.
N. by land Juan D. Romero. S.
by'F. Meyers, E. by mesa ditch,
VV. by poleo road, 4 acres, taxes
8.51 penalty 16c costs 92c total
$4.59.
Mrs. Manuela Santistevan de
Rael, on land bd. N, by J. D. Ro-
mero, S. by land F. Meyers E.
by mesa ditch, W. poleo road, 5
acres, taxes 4.07 yenalty 18 costs
G9c total 14.94.
Facundo Cisneros on' land bd.
N. by F. Meyers. S. by R. Suazo,
E. by la mesa, W, by E. Truji-
llo, 8 acres land, taxes 4.43 pe-nol- ty
20c costs 69c total $5.32.
Ezequiel Sisneros, last half on
land bd. N. Juan D. Romero,- - S.
Mrs M. Santistevan, E. by the
road, W. by Costilla Estates, 12
acres, taxes 5.03 penalty 8c costs
69 total $5.80.
DIST. ÑO. 32
Juan A. Bernal, last half on land
bd. N. by land Mrs Clarita Gar-
cia, S. Mrs Mamie Velarde, E. by
land Taos Land Co. VV. Seco
creek, 13 acres, taxes 3.91 pe
nalty he costs 92c total 84.89.
Jacobo Bernal last half on land
N. by Mrs Mamie Velarde, S. by
A. R. Manby, E. by J. M. Lu-
cero ditch, W. by M. A. Trujillo
ditch, 40 acres, taxes 6 36 penal-
ty 10c costs 62c total 87.38.
Teodoro Martinez, on land bd.
N. by M. M. Roybal, S. by Juan
Duran, E. Fred Roybal, W. by
land Rafael Martinez, taxes 6 02
penalty 27c costs 92c total 87.21.
Unknown owners, on land bd.
by land Miss Senobia Valencia, S.
by land M. M. Roybal. E. by Gar
cías road, W. Cañada Verdolaga,
30 acres, taxes 12.04 penalty 54c
costs 1.15 total $13.73.
Unknown owners on land Mrs
Reveca de Sandoval, S. by Juan A.
Bernal. E. by loma of medio. W.
cañada of la verdolaga, 22 acres,
taxes 4.64 penalty le costs l.lo
total $6.00.
DIST. NO. 33
J, W, Rogers, improvements on
unpatented land at Carson, taxes
1,4, penalty 7c, costs 69c, total
2,23
Emery Mason, improvements on
unpatented land at Carson, taxes
2.56 penalty 12c costs 69 total $3.37
W. P. Shup. N. W. N.
11-- E. 160 acres on last half taxes,
3.56 penalty on first half 8c on lots
5c cost 69c total $4.38.
VV. K. Shup, on personal property,
taxes 6.04 penalty 27c costs 46c to-
tal $6.77.
DIST. NO. 34
P. L. Jephson, personal proper-
ty, taxes 5.66 penalty 27c costs 46c
total $6.39.
.
DIST. NO. 35
Mrs Isabelita Cortes, on parcel
N. by carp fence, S. by part of Ce-
rro, E. by Fidel Santistevan, W.
by land Felix Archuleta, taxes 5.60
penalty 25c costs 92 total $6.77.
Juan Roman Espinosa, on land
N. by corporation fence, S. by Fe-
lix archuleta, E. by Ant. G. Quin-
tana, W. R. Espinosa, more N. by
P. road, S. by the river, E. by J.
P. Garcia, W. by A. Vailejos, taxes
6.45 penalty 19 costs 1.15 total $7.79
Flor Jaramillo, on land N. by
corporation fence, S. by my own
lots, E. P. Doad W. land Ant. G.
Quintana, taxes 13.04 penalty 59c
costs 92c total $14.55.
Unknown owners, on land
described and record in book A.
No. 13 at pages 67 of records of
Taos Co. N. M.. taxes 60.80 penal-
ty 3.03 costs 92c total $64.75.
Donaciano Archuleta, on land
N. by land Andres Quintana, S. by
part of Cerro, E. by GrumsiHd
Bros. W. by land Mrs Librada Mon-
toya, more N. by llano ditch S. by
part of Cerro E. by Mrs Montoya,
W. McCarthy, taxes 7.03 penalty
11c costs 1.38 total $8.52.
Felipe Martinez, on land N. by
D. Salazar, S. by foot of Cerro, E.
by N. Salazar, VV. by Gavinita land,
taxes 3.14 penalty 14c costs 92c
total $4.20.
Daniel Salazar, on land N. by
B. Cortez, S. by pie of Cerro, E. by
Fernando Salazar, W. by Nicolas
Salazar, taxes 5.90 penalty 27c
costs 92c total $7.09.
Fernandez Salazar, on land N.
by corporation fence, S. by pie of
Cerro, E. by M. Archuleta, V. D.
Salazar, taxes 7.62 penalty 34c
costs 69c total $8.65.
Necolas Salazar, on land N. by
B. Cortez, S. by pie of Cerro. E.
bp D. Salazar, W. by Felipe Marti-
nez, taxes 6.95 penalty 31c costs
92 total $8.18.
Costilla Estates Land, L. by
J. F. Martinez. W. T. Marfinez,
0 acres, taxes 7.61 penalty 31c
co.sts 1 io total $9.10.
Erinto Vailejos. on land bd. K.
Costilla river. S. by camino pu
.btico, E. by M. Vailejos, W. R.
Quintana, lacres, taxes 4 18 pe-
nalty 17c costs 1,15 total $5.50. -
Ruperto Vallejo3, on land bd.
N. by Costilla river, S. by cam--,
no publico, E. by Erineo Valle-- j
03, VV. by Juan N Vailejos 10
acres, taxes, 3.09 penalty 14c
costá 1.15 total $4.38.
Manuel Vailejos, on land N. tract
- No. 99 of the survey of Costilla,
20 acres, taxes 7.45 penalty 43c
costs 69 total $10.57
Leo Vailejos, on tract No. 95
survey of Costilla cañón, 8 acres,
" taxes 1.85 penalty 8c costs 69 to-
tal $2.62.
DIST. NO. 29 - v
Felipe Garcia, on land as des-
cribed in book A No. 23 pages
442 443; 160 acres, taxes 6.15 pe-'nalt- y
25c costs 69c total 17.09.
Mrs Malaquias Martinez, on
lease No. 2207 improvements in
16-2- 5 N. 15E. taxes3.69 penalty
' U costs 69c total 84 54.
Elias Suazo, on 1-- 2 interest in
land in 30 25 N. 14 E. 80 acres,
taxes 3.68 penalcy 16c cost3 69c
total 84.53.
, Manuel Suazo, on land in 30 25
N. 14E. 80 acres, taxes 3.56 pe-
nalty 16c costs 69c total 84.41.
DIST. NO. 30
Mrs Librada Abreu, on house
. and lot, N. by prop, misión pres
S. by el camino publico, E. by el
camino Rio Pueblo, W. P. Alires,
taxes 1.48 penalty 7c costs 1.15
total 82 70. v
Porfirio Abreu, on land bd. N.
by the river, S. by llano hill, E.
by Julio Rodarte, W. by Nieyes
D. Sandoval, more N by un arro-
yo, S. by Antonio Ortega, E. by
la misión, W. Ramon Sanchez,
15 acres, taxes $19.27 penalty 86c
costs 1.15 total 821.28.
Manuel Vasquez, on land bd.
N. by Santa Barbara ditch, S. by
el camino, E. F. Griego, VV. N.'
Mancarefiaá, more N. by Indian
trail, S. by N. Mascareñas, E. by
"N. Mascareñas, W. by N. Mas-
careñas 10 acres, taxes 4.24 pe-
nalty 10c costs 1.38 total 85.72.
Manuel Vidal Martinez, on land
; hi N. J. Martinez, S. by la loma
K. by A, Ortega, W by P. Roy- -
Dai, 8 acres, taxes 6.02 penalty
te costs l.io total,7.44.
Primitivo Mascareñas, on land
bd. N. by foot of hill, S. by P.
road, E. by N. Martinez, W. by
.Medina, more N. camino publicoS, by the river, E. by F. Medina,
W. by F. Medina, last half 24
acres, taxes 7.70 penalty lie costs
1.61 total $9.42.
Ramon Medina, on house and
Jot, N. by camino publico, S. E.
?.nJ W. by property Andres Me-
dina, taxes 3.Q7 penalty 14c costs$2 total 1413.
Eosendo Sanchez, on land bd.
N. iltud Jose D. Montoya, S. by
Santa Barbara ditch, E. land B.
Chacon, 15 acres, VV. land F. Or-X-i-
taxes 12.69 penalty 57c costs
1.15 total $14.41.,
Juan Smith on land bd N. by
land Juaa Ortega, S. by camino
ipubHco, E. by la cuchilla, W. by
Bon Ortega, 3 acres, taxes 2 77
penalty lzc costs 92 total 83.81.
Pedro Ambri, on tract No. 30
iiouse lot of the survey of Costi-
lla, taxes 3.07 penalty 14c costs
:6fc total J3.90.
Mrs Marina Bernal, last, half
on land bd. N. by Mrs Juanita
Santistevan, S. and W. Faustin
Arellano, E. by camino, more N.
R. Barela, S. Jaroso road, E. by
T. Montoya, VV. by T. Montoya,
21 acres, taxes 9 81 penalty 44c
.costs 1.61 total $11 86.
Facundo Martinez, last half on
land bd. N. b Susano Velasquez
S. and W. Costilla river, E. ca-
mino publico, more N. by T. Lo-vat-
S land E. Padilla, E. by las
. bmas, W. by la Costilla Estates
27 acres, taxes $15.79 penalty 24c
coste 1.61 total $17.64.
DIST. NO. 31
Daniel Mascareñas, on land N.
by land T. Martinez, S. E. Padi-
lla. E. by la loma, W. by Cos-
tilla Estates. 25 acres, last half
taxes 14.01 penalty 21c costs 92c
total $15.14.
Julan Rivera, on lacd bd. N.
Pedro Martinez, S. by Ezequiel
Cisneros, E. by J. D. Rivera, W.
Icy Costilla estates, 10 acres land,
taxes 28.84 penalty 1.30 cost3 S2
total $31,06.
. Juan N. Rivera, on land bd. N.
Peñasco ditch. S. by unknown,
E. by cerrito ditch. W. by land ;
imss T. Rivera, taxes 13.60 pe
y 61c costs 92c total $15.13.
Juan A. Arellano, taxes 1.60 penal-
ty 7c costs 92c total $2.59.
Patricio Herrera, on house at
San Cristobal, N. by floresta de
Carson S. by floresta de Carson,
E. by Epim. Medina, W. by E; Me-
dina, taxes 1.27 penalty 6c costs 92c
total $2.25.
Unknown Lama group of mining
claims consisting of Lama No. 1-- 2
3 of 55 acres more or less survey
No. 1384 sinal 011943 as recorded
in the record of . Taos Co., taxes
8.78 penalty 40c costs 1.15 total
$10.3.5. .
DIST. NO. 37
Unknown owner, on house - and
lot N. by la cuchilla, S. Mrs M.
Valdez. E. by land R. Martinez W.
J. Martinez, taxes 1.23 penalty 6c
costs 92c total $2.21.
Unknown owner, on land N. by
la cuchilla, S. by canal of la made-
ra, E. of land T, Garcia, W. land
O. Torres, taxes 5.87. penalty 26c
costs 92c total $7.05.
Unknown Owner, on land N. by
la cuchilla, S. by Seco creek, E. by
land L. Martidez, W. Mrs Rosarito
M. Lucero, taxes 11.68 penalty 52c
costs 1.15 total $13.35.
Rafaela S. Padilla, estate on land
N. and E. by land heirs Sención
Trujillo, S. by Seco road. W. by
land A. R. Manby, taxes 6.57 penal-
ty 30c costs 69c total $7.56. .
Juan 13. Padilla, on land as re
corded in book A. No. 19 at pages
41g, taxes 2.58 penalty 12c costs
69 total $3.39.
Gabriel Sanchez, on land N. . by
la linea of cuchilla, S. by land D.
Márquez, E. by land A. K, Manby,
W. camino publico, more N. land
D. Márquez S. land L. S. Meyers
E. M. Casaus, W. by camino publi-
co, taxes 6.45 penalty 30c costs 1.15
total $.9U. , .
DIST. NO. 39
Dr. Allison, on land N. bv Lee
Wett, S. by Grant line E. con la
floresta, VV, by land Owners taxes
4.02 penalty 18c costs 69c total
$4.89.
Mrs Addie Branson, on land N.
by land of Indians S. by road lea-
ding to Cañón, E. by A. Adarason,
W. D. Jaramillo, taxes 22.28 penal-
ty 1.00 costs 69c total $24.07.
Joe F. Southern, house N. by
prop. Mrs Luna, S. and W. Cañón
road, E. Santiago Santistevan taxes
9.36 penalty 42c costs 69c total
$8.27.
Rafael and Eugenio Tafoya, on
land N. by Elias Romero, S. by ca-
mino E. by C. Vigil, W. by H. tar-leto- n,
taxes 7.25 penalty 33c costs
69c total $8.27.
John W. Williams, on land N. by
Cañón road, S. by Taos river E:
by land Mrs Gonzales W. T. Salazr,
taxes 51.04 penalty 2.30 costs 69c
total $54.03.
DIST. NO. 40
Mrs Benigna Chacon, on land
bd. N. by la cuchilla S. T. L. Camp
E. D. Martinez, W. Jose A. .Marti,
nez, taxes 8.57 penalty 39c costs
39 costs 69c total $9.65. "
Luis F. Duran on land N. by
caidos del rio pueblo, S. by camino
publico, E. C. Maestas, VV. by Jo-
se A. Lopez, taxes 5.85 penalty 25c
costs 69c total $6-79- .
Juan F. Duran, on land N. Rio
Pueblo, caidos, S. by the River, E.
by land M. Maestas, W. C. Maes-
tas, taxes 550 penalty 27c costs
69c total $6.86.
Lorenzo Sanchez, on land N. by
camino medio, S. by Santa Barba-
ra river E. by A. Smith W. Bias
Sanchez, taxes 2.58
.
penalty 12c
costs 69c total $3.39.
Over $25.00
DISTTRICT NO. 1
Lewis and Lowe Co., on mer-
chandise, taxes 162.82 penalty 7.33
costs 46c total $170.61.
Chap Ballard, on land, N. and
W. Placita road, S. land unknown
owners, E. Pueblo road, 13 acres,
taxes on real estate 21.91 penalty
33c costs 69c total $22.93. On per-
sonal property 8.61 penalty 13c
costs 46c total $9.20.
A. R. Manby, on land bd. N. by
land Mrs Leatherman, S. by calle-zuel- á,
E. by Pueblo road, VV. by
land A. A. Rivera, real estate, taxes
45.59 penalty 2,05 costs 92c total
$48.56. On personal property taxes
6.14 penalty 30c costs 46c total
$6.90.
Leocadio Martinez, on land bd.
N. by la acequia madre, S. by land
a Ingen, E. by camino público, W.
by land Mrs Leonor Martinez, taxes
30.42 penalty 1.37. cts 92 j total
$32.71.
Richard Oakeley, home and lot
bd. N. the ajley way, S. Bent ave-
nue, E. prop. Fidel Cordova, W.
Mrs Virginia Trujillo on real estate,
taxes 9.22 penalty 14c costs 92c to-
tal $10 28. On personal property,
taxt-- s 42 28 penalty 64c costs 46c
total $43.68.
the East by water shead of Rio f
Donaciano Cordova, on land bd.
N. by military road, S. and W. by
unknown owners, L. Delnno Mar
tinez, more land N. by road, S. land
Chaves, E. Rafael Vigil, VV. land
Mrs Martinez, more land N. by
laos river, b. Ranchos line, E. land
unknown owners, W. Nerio Cha-
vez, taxes 26.00 penalty 1.17 costs
1.84 total 29.01..
L. P. Tharsen, W. 1-- 2 8-1- 5 N.
E. taxes 65.81 penalty
2.97 costs 69c total $69.47.
MrsAbelina Espinoza, on land
bd. N. land E. Montoya, S. by ca-
mino del medio, E. by Cordovas
road, VV. by Ranchos road, more
land N. by Mrs J.'M. Gonzales, S.
by camino del medio, E.' Rancho3
river, VV. Orchard Land Co., more
land N. by camino del medio, S.
by land F. Santistevan, E. by Mrs
Moore, VV. by Ranchos river, taxes
37.99 penalty 1.71 costs 1.84 total
$41.54.
A. Lewis, S. 1-- 2 of VV. 1--2 lot 4
blk. 16, S. E. 1-- 2 of lot 4 blk. 16,
E. 12 lot 4 blk. 15, taxes 43.57 pe-
nalty 1.96 cosís 69c total $46.22.
Mrs Laureano Mares, on larTd
bd. N. by rio pueblo, S. T. Gutie-
rrez, E. by Mrs Manuela Martinez,
VV. by Mrs Refugio Alfaro, taxes
72 82 penalty 3.28 costs 92c total
$77.02.
SCHOOL DISTRICT NO. 4
Unknown owners, on land bd.
formerly of Trujillo, N. by Cristo-
bal Mares estate, S. by Jose A
Suazo, E by J. M. Lucero, VV. Rio
Norte, taxes 30.72 penalty . 1.38
costs 92c total $33.02.
Mrs Jesusita L. Gomez, Estate
on land bd. N. by waiter shed of
cañoncito, S. pueblo River, E. by
S. Martinez, VV. by Mrs Carmen
Chacon, More sage brush, N. by
Rio Grande del Norte, S. by M.
Andres ditch, E. by land S. Marti-
nez W. by land.Mrs. Carmel Cha-
cón, taxes 30.96 penalty 1.34 costs
1.61 total $33.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 5
Unknown owners, on land bd.
N. by Arroyo Hondo Gulch, S. by
P. Baros, E. by land Juan Fernan-
dez VV. by estate of J. D. Martinez
as described in book A. No. 15 page
237 Taos Co. records, more N. by
land Cuchilla, S. land F. Duran, E.
Mrs Virginia Garcia, W. by J. M.
Baro?, as described in book A. No.
15 P. No. 467 of Taos Co. records,
taxes 32.11 penalty 1.40 costs 1.84
total $35.35.
Unknown owners, on land bd.
N. by Arroyo Hondo Cuchilla, S.
by camino publico, E. by Pedro A.
Archuleta, W. by Mrs K. Lemos as
described, more N. S. and E. Ant.
G. GonzalesJ VV. by land fraternos,
taxes, 32.11 penalty 1.40 costs 1.15
total $34.66.
Juan N. Gallegos, on land N. by
Cosme Pacheco, S. by the Road, É.
land A. B. Manby, W. by land M.
Pineda, more N. by Seco River, S.
by land Pueblo, E. by Gallegos, VV.
by land of Chas Spiess, more N.
by H. Sanchez S. by un camino, E.
by H. Sanchez, W. by land Ant.
Pacheco an undivided 0 inte-
rests in the mts. with in the Anto
nio Martinez Grant, taxes on real
estate 19.89 penalty 90c costs 2.07
total $22.86. On personal property
taxes 9.48 penalty 43c costs 46c
total $10.37. ' .
SCHOOL DISTRICT. NO. 7
Jose M. Garcia, on land bd. N.
by R. Garcia, S. by Mrs Garcia E.
by Rufina Garcia, W, by camino
publico, taxes on real estate 12.29
penalty 55c costs 92c total $13.76.
On personal property29.68 penalty
1.34 costs 46c total $31.48.
Repito Garcia, on land bd. N. by
John H. Young, S. by J M. Garcia,
by Goberment land, VV. J. E. Vigil,
taxes on real estate 4.92 penalty
21c costs 69c total $5.82. On per
sonal property, taxes 3887 penalty
1.75 costs 46c total $41.08.
A. D. Luce. Estate Sec 17 & 18
T. 28 N. 13 R. E., faxes on real
estate 31.46 penalty 1.42 costs 46c
total $33.34. on personal property,
taxes 5.70 penalty 26c costs 46c to-
tal $6 39.
George B. Wheatcroft, on land
bd. N. by E. Girón, S. by land J.
Jenkins, E. by cabestro creek, VV.
Goberment land, taxes on real
estate. 46.70 penalty 2.10 costs 92c
total $49.72. On personal property,
taxes 4 45 penalty 20c costs 46c to-
tal $5.11.
Jose Bonifacio Cordova, on land
bd. by land R. Trujillo, S. by B.
Cisneros E. by Rito del medio, W.
by Mrs F. Armenta, more N. land
G. Cisneros, S. land D. Cisneros, E.
by F. L. Hamblen, W. camino pu
Hondo, on tne b. oy Antonio Mar-tin- z,
land Grant. Excepting how-ev- er
the minino- - claim nf FrnnV
Hamm. 22,200 acres taxes 818,41'
penalty ób,üó cost $2.b total $858.-0- 0.
' "
Green Mountain Cornier Co. Dist.
19 as it appeare of record in book
27 pages 316 to 320, in Taos, Co.
Records 2,000 acres taxes 24,58 ,
penalty I.I2 cost 92ctotal $26.62.
First publication June. 29
Last publication July 20
Nueva Heredera
El hogar de nuestro buen ami- -
o Sr. Carlos A. Hernandez, de
jo Caliente, se halla de plácemes
con motivo de haber dado a luz
su esposa Panchita, el dia 19 del
que rige, a una robusta niña que
vino al mundo de los .vivos, con
toda felicidad. La recién nacida "
llevará el nombre de su 'finada
abuelita Manuelita. Que Dios se
la guarde por cien años, son los
sinceros deseos de LA REVISTA.
Vaca Extraviada
Por estas se da aviso que desde
el dia quince de Junio tengo una H'
vaca extraviada que vino a mi ran-
cho. Tiene estas marcas: En la
espaldilla del lado izquierdo Y y
; A
en la pierna del lado : derecho 'R
o parecida. Tiene ademas sesgo en --
la oreja izquierda y rajada la dere-
cha. Los cuernos despuntados. Su '
dueño podrá recobrarla pagando
este aviso y los costos de cuida.
Nicolas Barela '
Cañón de Taos, 26-2- 9
Yegua Extraviada '
Yo, el abajo firmado tengo en
mi poder, desde el dia 1ro. del pre- - '
senté mes, una yegua color azul
con este fierro en la anca iz-
quierda h 24 o parecido.
Dicha yegua fué detenida por
daños en mi labor y el dueño po-
dra recobrarla pagando los daños,
cuida y costos de éste avise. " )
Narciso Rivera 26-29--
